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  ي أجازني بالتوفيق لإتمام هذا العمل ذالحمد لله  على فضله الكبير ال
ويسعدني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى أولئك الذين ساندوني طيلة فترة 
  :وأقدم لهم هذه الكلمات دراستي
تتناثر الكلمات حبرا، على صفائح الأوراق لكل من علمني، وأزال غيمة جهل 
  برياح العلم الطيبة ولكل من أعاد رسم ملامحي وتصحيح عثراتي  مررت بها
ا أبعث بتحية شكر وتقدير للأستاذ الفاضل المشرف خنشور جمال الذي قدم مك
 لي كل الدعم والتوجيه
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  والدي العزيز...من أحمل اسمه بكل افتخار 
إلى من كان دعاؤها سر ...إلى معنى الحنان والتفاني...إلى ملاكي في الحياة
 نجاحي أمي الحبيبة
 إلى كل أهلي وأهل زوجي  الأوفياء
من نقشته الأقدار في قلبي إلى من تقاسم معي مشوار حياتي شكرا بل ألف  إلى
 شكر على مساندتك زوجي الحبيب
  ، إلى النفس البريئة وملاكي الغالي إبنيإلى القلب الناصع البياض
  محمد وليد 
 إلى كل من ساندني سواء من قريب أو بعيد


















     امامتها ؤبنتلا ةيلمع ىقلت اذهلو ،رمتسملا ريغتلاو ةديدشلا ةسفانملا هدوست طيحم يف مويلا تاسسؤملا طشنت
ةسسؤم يأ هيلع موقت يذلا يساسلاا كرحملا ربتعي يذلا جاتنلاا ةصاخو تارارقلا يذختم فرط نم اغلاب. 
      تلمع ةساردلا هذهرارقلا نيسحت ةيفيك حيضوت ىلع  نم اهرابتعاب ةينمزلا لسلاسلل لصفم حرشب يجاتنلاا
 صيخشتلا يف ةيلاع ةقدب زيمتت ثيح ،رارقلا ذاختا بيلاسا نم ةريبك ةعومجم نمض قرطلا لضفاو بسنا
 لابقتسمو ارضاح ةرهاظلا فصوو. 
 نحاطم ةسسؤم جاتنلاا تايمكب ؤبنتلل زنيكنيج سكوب ةيجهنم قيبطت مت ةساردلا هذه يفطس ضايرلا ةدحو في
–ترقتب-  ةرتفلا للاخ  ديمسلا جاتنلا(8002-8002) دعبو، كلذ ىلع ةدعاسم تايجمرب ىلع ةدمتعم ،
 مئلام يسايق جذومن ىلا انلصوت قيبطتلا. 
ةيحاتفملا تاملكلا :رارقلا ذاختا ،زنيكنيج سكوب ةيجهنم ،ةينمزلا لسلاسلا. 
Résumé: 
  Aujourd’hui, les sociétés exercent dans une atmosphère caractérisée par 
la compétition intensive et l’instabilité continue, c’est pour cela l’opération de 
prévision attire la préoccupation des responsables, mais surtout ceux de la 
production. Cette dernière se considère comme un acteur principal dans chaque 
société. 
La présente étude a mis en évidence le mécanisme par lequel, on améliore la 
décision de production avec explication détaillée des séries chronologiques 
considérées comme une des meilleures méthodes de prise de décision, celle-ci se 
caractérise par une grande exactitude dans le diagnostic et la description du 
phénomène au présent comme au futur. 
Dans la présente étude, il a été procédé à l’application de méthode de Box Jenkins 
pour prévoir les quantités de production de semoule (dans la société Moulins de 
تاصخلملا                                                                 :                  
 
 
Riad Stif-Touggourt) pendant la période (2008-2013), avec emploi de logiciels 
préconisés, et après l’application, on a parvenu à un modèle standard convenable.    
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يشهد العالم في جانبه الإقتصادي تغيرات سريعة وعميقة في ظل التغيرات العلمية والتكنولوجية           
الراهنة، والتي أثرت بشكل واسع على الانتاج والعملية الإنتاجية ومتطلبات تسييرها، حيث يؤدي الانتاج دورا 
ير الوظيفة الإنتاجية تعددت وتنوعت وفقا هاما في النشاط الاقتصادي، لذا فإن وسائل وأساليب تفعيل وتسي
 .لمنظور ورؤية متخذ القرار وميوله
لعل من أهم وسائل وأدوات التنبؤ هي الأساليب الكمية التي كان ظهورها اثناء الحرب العالمية الثانية،          
ليب الكمية تطور شهدت الأساوانتقلت من الإستخدام العسكري الى الأغراض المدنية خاصة منها الصناعية و 
بعدما اثبتت جدارتها بشكل كبير في الاستخدامات  بهدف المساعدة على اتخاذ القرار داخل المؤسسة،كبير 
 .    الأولية، فمجمل هذه الأساليب تسعى إلى التنبو بالأحداث المستقبلية
 أو بالأخص الانتاج إدارة في تستخدم حديثة علمية أساليب هناك تكون أن الأولويات أولوية من كان لذا        
 لإدارة يتاح والعملية الناحية العلمية فمن ،الأخرى لأنشطةل جيد تقدير من يتبعه وما الانتاج بحجم التنبؤ في
 .بحجم الانتاج المستقبلي التنبؤ في المساعدة الإحصائية النماذج أو الطرق من العديد الانتاج
 xoBوفقا لمنهجية ) الزمنية السلاسل نماذج نجد وشيوعا استعمالا النماذج أو الطرق هذه أكثر ومن           
 المبررات وكذا عليها يقوم التي فرضياته النموذج ،ولهذا الزمن في دالة أن الانتاج  تعتبر التي   snikneJ(
 .باستخدامه تسمح التي والظروف
 
 تستخدم أخذت والتي ،التي يطرحها علم الإحصاءالأساسية  المواضيع من الزمنية السلاسل موضوعو            
الزمنية،  السلاسل تحليل في الرياضية الإحصائية الإجراءات إن حيث جدا واسعا العلوم استخداما مختلف في
 في القرارات في اتخاذ مهمة جدا أخرى نقاط عن فضلا للتقدير مهمة دوال تعطي أصبحت التحاليل هذه ومعظم
 .دراستها المراد للمشكلة الرياضية والإحصائية النماذج بعض ملائمة على يساعد وانه كثيرة مواضيع
 
يعتبر موضوع صنع القرار واتخاذه من الموضوعات ذات الأهمية الكبرى التي شغلت بال العلماء             
أكاديمي وأمر أمر : وتنطلق الأهمية من أمرين أساسيين. الاجتماعيين وبخاصة المضطلعين منهم بعلم الادارة
في افتقار الدراسات الاجتماعية بصفة عامة الى دراسات معمقة ومفصلة ) الأكاديمي(مجتمعي ويتمثل الأمر 
عن مثل هذا الموضوع، كما يتمثل الأمر المجتمعي في أهمية هذا اللون من الموضوعات بالنسبة للقائمين على 
خاصة النامية منها في الدخول في مضمار التنمية  أمر المجتمعات مخططين أو منفذين مع تسابق المجتمعات
 .والتحديث





لواجبات الهامه في نشاط حد اأ لية اتخاذ القرارات والتي تعتبرعمساسا لأاصبحت المعلومات المتجددة و           
الاقتصادية تخاذ القرار في الكثير من المواقف والوظائف في المؤسسات إالي  ةالحاج أوتنش ،المؤسسات
 .وبخاصة وظيفة الانتاج
أي نشاط اقتصادي يقوم بالأساس على تلبية حاجات المستهلكين ورغباتهم من خلال انتاج السلع و          
والخدمات بالكم والوصف المطلوب، وهنا يبرز الإشكال حيث أن الكمية التي يحتاجها المستهلك تعتبر من 
من معرفتها أو على الأقل تقديرها حتى تستطيع المؤسسة تحديد خطتها  الأمور الغيبية المستقبلية لكن لابد
 :التالي النحو على ترجمتها يمكن التي الإشكالية يمكن طرح وهناالإنتاجية 
 جنكيز في السلاسل الزمنية إلى تحسين اتخاذ قرار انتاجي ؟  -هل يؤدي استخدام منهجية بوكس    
 :التالية الأسئلة حول تتمحور البحث إشكالية فان هذا من انطلاقا
 ؟، وما هي مراحهااتخاذ القرار المقصود بعملية ما 
وحدة –للتوقع بكمية انتاج مؤسسة مطاحن رياض سطيف  كينزجن -كيف يتم تطبيق منهجية بوكس 
 ؟تقرت
 هل تقدم السلاسل الزمنية المعلومات اللازمة التي تساعد المسير في اتخاذ القرار الأفضل؟ 
 :الآتية الفرضيات من الاجابة على هذه الأسئلة الفرعية وضعنا وحتى نتمكن
 .وهو عملية تتمثل في الإختيار بين عدة بدائل في المؤسسةنشطة هم الأأحد أيعتبر اتخاذ القرار  
في ظل المعلومات المتوفرة يعتبر أسلوب السلاسل الزمنية الأسلوب الأكثر نجاعة في عملية إتخاذ  
 .القرار
جنكينز يوفق إلى حد كبير المسير في اتخاذ القرار الأفضل إعتمادا  –التوقع باستخدام منهجية بوكس  
 .دهما يمكن اعتما أحسنهي التي الكميات المنتجة سابقا على 
 :أهداف هذه الدراسة   
في التوقع، وخاصة منهجية بوكس جينكينز في تحليل إبراز دور ومكانة استخدام الأسلوب العلمي  
 .السلاسل الزمنية
 .أهمية اتخاذ القرار لما لها من فائدة في عملية الانتاجتوضيح  
 .في بيئة المؤسسة الإنتاج قرار تخاذبناء نموذج لإ 
 
 :أسباب اختيار الموضوع
 .امكانية تطبيق الموضوع في أي مؤسسة مهما كان حجمها 
 .عملية اتخاذ القرار تحسيس المسيرين بضرورة استخدام الأساليب الكمية و العلمية في 






  والبناء الرياضيفي الفصلين الأول والثاني ) الوصفي التحليلي(في هذا البحث هناك مزيج بين المنهج استقرائي 
 LTERGو sweivE إضافة الى استخدام برمجيتي في الفصل الثالث
 
 :خطة البحث
 :اعتمادا على ما توفر لدينا من معلومات قسمنا البحث الى ثلاثة فصول
 فكان حول اتخاذ القرار وقد جزء الى ثلاثة مباحث رئيسية :فالفصل الأول
 اتخاذ القرار في الفكر القديم والحديث : المبحث الاول
 مفاهيم عامة حول اتخاذ القرار :المبحث الثاني
 صناعة القرار: المبحث الثالث
 :مخصص لتبيان اسلوب السلاسل الزمنية،وقد قسم هذا الفصل الى ثلاثة مباحث أساسية  : الفصل الثانيأما 
  مفاهيم عامة حول السلاسل الزمنية: المبحث الاول
 تحليل السلسلة الزمنية العشوائية :المبحث الثاني
 منهجية بوكس جنكيز :المبحث الثالث
لتحليل السلاسل الزمنية، قسمنا هذا الفصل كذلك الى  SNIKNEJ-XOBتطبيق منهجية :  الفصل الثالثأما 
 ثلاثة مباحث أساسية
 نظرة عن المؤسسة محل الدراسة : المبحث الاول
 الهيكل التنظيمي للمؤسسة محل الدراسة: المبحث الثاني
 للتنبؤ بكميات الانتاج في مؤسسة مطاحن الواحات SNIKNEJ-XOBتطبيق منهجية   :المبحث الثالث
 :الدراسات السابقة
المفاضلة بين نموذج السلاسل الزمنية ونموذج الانحدار الخطي :  بدار عاشور بــــــ:  الدراسة الاولى 
 -مسيلة –دراسة حالة مطاحن الحضنة : البسيط في النتبؤ بحجم المبيعات في المؤسسة الاقتصادية
بجامعة محمد بوضياف مسيلة حيث دارت هذه الدراسة حول ) 2005/2005(ماجستير وهي رسالة 
اشكالية من بين النموذجين الانحدار البسيط والسلاسل الزمنية أيهما يعطي أفضل تقدير لحجم المبيعات 
للفترات اللاحقة حيث خصص الباحث الفصل الأول للتنبؤ ونموذج الانحدار البسيط اما الفصل الثاني 
المبيعات في حين  بحجم التنبؤ في النموذج بين د خصص للحديث عن السلاسل الزمنية المفاضلةفق
 .كانت دراسة الحالة في الفصل الرابع
 
الاحصاء  –ئع المؤتمر العلمي الثاني للرياضات اعبارة عن بحث خاص بوق :الدراسة الثانية 





وامكانية استخدام التحويلات الرياضية لتحسين التنبؤ وقد تم في هذا البحث التنبؤ وفق منهجية بوكس 


































 : الفصل مقدمة
 في مبكرا الإداري النشاط ظهور بدأ إذ العصور، أقدم منذ اعملي وممارستها الإدارة فنون البشرية عرفت
 هي الإدارية العملية كانت إذا أنه ذلك نفسه، الإنسان مقد نقل لم أن جدا قديم فهو الإنسانية، الحضارة تاريخ
 المفاهيم من الكثير فإن الأهداف، هذه تحقيق نحو والجماعات الأفراد جهود وتوجيه تنسيق عملية أساس
 بين العمل وتوزيع الاجتماعي التفاعل فيه بدأ الذي الوقت إلى تاريخها في تمتد جذور لها بالقرارات المرتبطة
 .الاجتماعية التنظيمات في والجماعات الأفراد




















 والحديث القديم الفكر في القرار اتخاذ :الأول المبحث
 في تاريخي لتطور نتيجة كانت الإدارية، القرارات بموضوع والمرتبطة الحديثة، الإدارية المفاهيم من الكثير تعتبر
 .وفي هذا المبحث نحاول ايجاز ذلك القديمة الإدارة
 القديم الفكر في القرار اتخاذ :الأول المطلب
 الفراعنة حكومة فعرفت الإدارية، المبادئ من كثيرا الحضارات ظل في سادت التي الإدارة عرفت
 اليونياية الإدارتان واهتمت المديرين، لمشكلات الحلول وضع من الصينية الإدارة تمكنتفيما  الأفراد، مشكلات
 .القرارات اتخاذ في والمشاركة الإدارة بديمقراطية والرومانية
 .القرارات باتخاذ المرتبطة المفاهيم على التركيز الإدارات، هذه لأهم عرضنا خلال من وسنحاول 
 :1الفراعنة حكومة لدى القرار /أ
 قبل عشر الثالث القرن إلى تاريخها في تعود والتي القديمة، المصرية الآثارو  البردي أوراق تراجم تدل
 شهدت فقد القدماء، المصريون عرفها التي البيروقراطية الدولة ظل في والإدارة التنظيم أهمية على الميلاد،
 على يدل الكفاءة من عالية درجة على الحكومي للجهاز تنظيما ق م)9742-92(الفترة في المصرية الإدارة
 والذي بالفرعون الملقب الملك رأسها على مركزية حكومة يضم الحكومي التنظيم فكان آنذاك، الإدارة متقد مدى
 .الحكومة لجهاز المنظم يعتبر الذي الأول الوزير النفوذ في ويليه السلطات كل شخصية في تتركز
 قبل من يعينون كانوا فقد المقاطعات حكام أما الحكومية، المصالح من عدد الوزير لإشراف يخضع
 لرغبة طبقا الإقطاعيين ومن أسرته وأعضاء الملك أبناء يشغلها التي العليا الإدارية المناصب عن ناهيك الملك،
 .الملك
 البرامج وكانت متخصصين يد على يدربون قيادية مراكز في الملك يعينهم ممن الموظفين كبار كان
 لتمكينهم مداركهم لتوسيع الأخرى المجالات على إطلاعهم إلى إدارتهم بأعمال المرشحين تعريف تتعدى التدريبية
 .وحلها كلاالمش مواجهة من
 )9292-9299(الفترة في مصر حكموا الذين عنةاالفر  ملوك سلطات أن على الهيروغليفية النصوص دلت    
 هذه في الفراعنة ملوك أحد سلطات عن "ديودور" المؤرخ أورده ما ذلك ديويؤ  ما، نوعا يدةقم سلطات كانت م.ق
 شخصية نزعة لمجرد آخر يعاقب أو شخصا يدين أو عام عمل بأي يقوم أن يستطيع لا أنه " إياه واصفا الفترة
 وهذا "الأنظمة عليه تنص ما وفق حالة كل في التصرف مقيد كان ولكن العدالة وروح يتفق لا آخر دافع لأي أو
 والأعراف، والتقاليد المشروعية من إطار في تتخذ كانت القديمة المصرية الإدارة في الحكام قرارات أن عن يدل
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 يكشف وهذا وواجباته الوزير بمهام بيانا "رخميرع" مقبرة جدران على مدونة عليه عثر التي النقوش تضمنت كما
 فشيك كما به يقومون كانوا الذي الدور عظم وعن الفراعنة ملوك وزراء ومهام اختصاصات اتساع مدى عن
 كالتقارير القرار باتخاذ المرتبطة الإدارية المفاهيم من الكثير عرفت الفترة هذه في المصرية الإدارة أن أيضا
 .المظالم في الأحكام وا  صدار والتفتيش، والتعيين، والنيابة، الأوامر،
   تتكون كانت التي نالمد مجالس المصرية الإدارة عرفتم  ق )640- 323(البطالمة بعد ما عصر في    
 على والإشراف المدينة، في المحليين العاملين تعيين المجالس هذه اختصاص من وكان المدن، أعيان من
 أعضائها بين حادة مناقشات تشهد المجالس هذه كانت حتى المدينة داخل تثور التي المشاكل وحل نشاطاتهم
 المشاكل لمواجهة أسلوبا الجماعية الجهود الفترة هذه في القديمة المصرية الإدارة عرفت وبهذا المسائل، حسم قبل
 .الحديثة الإدارةا عرفته الذي القرار اتخاذ في المشاركة صور ببعض الشبه قريب وهذا وحلها،
       باتخاذ ترتبط الإدارة من متقدمة أنماطا مراحلها اختلاف على القديمة المصرية الإدارة عرفت     
 النحوت كشفت فقد المالية، الموارد في التحكم أجل من للتخطيط استعمالها في الأساليب هذه وتمثلت القرارات،
 كان الذي يلنال مياه منسوب يوضح مقياس وجود عن -أسواء جزيرة -في عليها عثر التي بالهيروغلفية
 التي الأراضي مساحة يقدرون ثم ومن المياه، وكمية ،الفيضانات مستوى بواسطته يقدرون القدماء المصريون
 أرض كل في يزرعونها سوف التي المحاصيل نوع يقررون ثم الحياض، ري ستروى التي وتلك دائما، ريا ستروى
 وهل الموقف، ويقومون الإيرادات مقدما يعلمون ومنها العام، حصاد كمية يقدرون كانوا حسابية وبعملية منها،
 لقياس أولية معايير وضع من تتضمنه بما العملية وهذه قحط، أم المخازن، يدخل غلال فائض هناك سيكون
 أن تقول ، المحققة والإيرادات وتزرع ىسترو  التي الأراضي بمساحات للمستقبل التنبؤ من عليها يترتب وما المياه
 المتعلقة القرارات اتخاذ في الحديثة الإدارة إليها توصلت التي والخطوات الأسس مع بعيد حد إلى يتفق ذلك كل
  .القرارات باتخاذ المرتبطة الإدارية المفاهيم من الكثير عرفت القديمة المصرية الإدارة أن يتضح وهكذا بالتخطيط
 1  :الصينية الإدارة في القرار /ب
 الصين فعرفت الصينية، الحضارة ظل في هامة بمكانة حضيت الإدارة أن على الصيني التاريخ يدل
 .متنافرة دويلات مجموعة تضم ذلك قبل الصينية الدولة كانت حيث"ياو"الأمبراطور هو حاكم أو
 مستوى على الإدارة كانت م.ق 0022 عام إلى تاريخه يرجع الذي "الكبير شن" الأمبراطور عهد في
 تسعة على يشرفون نمستشاري تسعةه يساعد الحكام من يتكون الحكومي الجهاز كان فقد التنظيم، من عال
 .يناطنللمو  والعلم الغذاء توفير إلى تهدف مرسومة عامة خطة تنفيذ تتولى إدارات
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 هيتولا الإدارية بالاتصالات خاص منصب التسع الإدارية، المناصب بين من كان أنه الطريف من        
 أهمية وأدركت الإدارية الاتصالات عرفت الصينية الإدارة أن على يكشف وهذا الإدارية، الاتصالات مستشار
 عرفتها التي الأخرى الإدارية المفاهيم ومن خاص بشكل القرارات، اتخاذ عملية وفي العامة الإدارة في دورها
  الإدارية المناصب لشغل معيار اتخذته الذي الامتحان نظام الفترة هذه خلال الصينية الإدارة
 من مكونة لجنة قوامه كان الذي الإدارية، ةادالأ على المستمرة الرقابة نظام الصينية الإدارة عرفتكما        
 كما مباشرة، الحاكم إلى تقاريرهم ويرفعون والمحلية المركزية الإدارتين على الدوري التفتيش يتولون أعضاء ثلاثة
 الإداري النشاط تقويم وجهة الكفاءة، في ضعف أو رشوة من هناك يكون ما على اعتراض جهة اللجنة هذه كانت
 المسؤولية الإدارتين توخي أهمية إلى الانتباه الصينية الإدارة لفتت بهذاو  النزاهة لتحقيق اللازمة الأساليب تقترح
 .قراراتهم اتخاذ عند والنزاهة
 وعلى العظام الصين فلاسفة ظهور سماتها أبرز من والتي الميلاد قبل السابع القرن بعد ما فترة في
 ونتيجة الفترة،ه هذ في شنت التي القوانين تطبيق عن ناتج استقرارا الصينية الإدارة شهدت "كونفوشيوس" رأسهم
 النظام أن على -الصنية الإدارة ءعلما -اتباتك وتدلنا الإدارية الوظائف شغل في الإمتحانات نظم لتطبيق
 مجموعة تمثل التي "كونفوشيوس" تعاليم من ةمستوحا مبادئ على يقوم كان م.ق200-551( (الفترة في الإداري
 الفترة هذه في الصينية الإدارة وأدركت السليم الإداري للسلوك ومرشدا شاملا وقانونا الاجتماعية، العقائد من هامة
 الذي "المبدئي المنهجب" الشبه قريب وهذا الإدارة على والتاريخية والاقتصادية الاجتماعية الظروف يرثتأ أهمية
 قول من ذلك ويتضح خاص بشكل القرار اتخاذ عملية على تأثيره أهمية وأدركت الحديثة الإدارة عرفته
 المجتمع له يتعرض ما كل ببراعة يعالج وأن ومجتمعة بلده ظروف يتفهم أن الإداري على":كونفوشيوس"     
 .الخ.....مسؤولياته ممارسة عند والاجتماعية الطبيعية العوامل يراعي وأن نكبات، من
 يؤثر أن الإداري على أن: " قوله – القرار اتخاذ مجال في - أيضا قدمها التي التوجهات من
 لأفراد الرفاهية تحقيق الأسمى هدفه يكون وأن التحيز، مظاهر كل بنجيت وا  ن."الخاصة على العامة المصلحة
 الإدارة رجل "وسيكونفوش" نصحي القرار اتخاذ ومنها مهامها ممارسة في القيادة لأساليب تحديده وفي " المجتمع
 على التابعين إجبار الحكمة والقدوة الحسنة ويحذر من مخاطر الأسلوب القائم على على القائم الأسلوب اعبإتب
فيه الأسلوب الثاني إلى نتائج  يؤدي الذي الوقت في انه ويضيف العقاب، طريق عن به يؤمرون ما إطاعة
 وقبولهم التابعين راكاش أهمية إلى الانتباه لفت كما المعنويات، رفع إلىعقيمة، فإن الأسلوب الأول يؤدي 
 .قائدهم يتخذها التي للقرارات
 بعض تقديم في أسهمت وأنها متطورا وضعا شهدت الصينية الإدارة منظ أن السابق العرض من يتضح        
 لفتت كما القرارات، لترشيد هامة فكرة وهي عام،ي ألف مدى على طبقته الذي الامتحانات نظام مجال في المفاهيم




 أهمية إلى بالإضافة هذا الإدارة، نشاطات على وتأثيرها والرقابة الإدارية الاتصالات دور أهمية إلى الانتباه
 "كونفوشيوس" فلسفة من المستوحاة التوجيهات
      1اليونانية الإدارة في القرار /ج
 بعض وجود مجرد فإن تطبيقاتهاو  الإدارة ماهية على بوضوح تدلنا لا اليونانية الكتابات أن من بالرغم
 حظيت ما مدى عن يكشف -اوموظفيه شعبية ومحاكمه مجالس – الأثيني الكومنولث مثل الإدارية التنظيمات
 .اليونان قدماء لدى الإدارية النشاطات به
 الحكم مظن أسوأ هو الطغاة حكم أن على وامعجأو  نهمدم في الإدارة بديمقراطية الإغريق الفلاسفة أشاد
 ديمقراطي بأنه حكمه في الإداري الجهاز يصف م.ق)420-490( ديركليسة ىنر ف الغاشمة القوة يعني لأنه
 .الحاكم يد في السلطة تركيزمخاطر  من ويحذر الديمقراطية، الحكومةب ويشيد
 - القرارات باتخاذ ترتبط والتي - الإدارة مجال في اليونان فلاسفة قدمها التي الأخرى الإسهامات من
 منفصلة مهارة" تعني "سقراط" عند فالإدارة عليها السقراطيين وملاحظات للإدارة  )499-469( "سقراط" تعريفات
 قريب وهذا للمدير الذهنية المهارات أهمية أدركت اليونانية الإدارة بأن يوحي وهذا "والخبرة الفنية المعرفة عن
 الإدارة أن التعريف هذا يوحي كما القرارات، اتخاذ عملية ترشيد في وأثرها القيادية للمهارات الحديث لفهمنا الشبه
 يسمى ما أساسه على وأقامت قرون بعد الإدارة عرفته ما وهذا للقادة الشخصية القدرات أهمية أدركت اليونانية
 الرجل إن :قولهم في ملتمثفت طيينسقراال ملاحظات وأما القرارات، لاتخاذ التقليدية بالأساليب الحديث الإدارة في
 الأعباء بجميع النهوض على والمهارات القدرة لديه وكانت عمله، في إليه يحتاج ما عرف إذا كفؤا رئيسا يكون
 .يريد ما تحقيق سبيل في
 الملائمة الوسائل واختيار الأهداف، تحديد أهمية أدركت اليونانية الإدارة أن إلى يشير القول هذا
 .القرارات اتخاذ عملية محور  هو وهذا لتحقيقها،
 تقسيم بمبدأ مناداته أهمها القرارات باتخاذ ترتبط)" م.ق 347-427( أفلاطون" قدمها التي الأفكار أما       
 القرارات، اتخاذ عملية على ؤثرت التي يةالتنظيم الجوانب من تعتبر وهذه بالمهام القيام في والتخصص العمل
 قرارات اتخاذ على بها يتصف من تساعد قيادية سمات كلها وهي السياسي الحكام في المطلوبة للسمات وتحديده
 .سليمة
 وأقوال آراء عليها لتد القرارات باتخاذ المرتبطة الإدارية المفاهيم بعض رفتع اليونانية فالإدارة
 .تبيانه تم الذي النحو على اليونان الفلاسفة
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 :1الرومانية الإدارة في القرار /د
 بعض عنه تولىي ملك رأسها ىلوع مزهرة مدينة م.ق )500-753 (تأسيسها يوم من روما كانت
 .الدينية المهام الكهنة
 لها كان التطورات من كثيرا الإدارة شهدت )م 71-ق م 002(بين ما الفترة وفي الجمهورية عهد في
 الإدارية المفاهيم بعض الفترة هذه في الرومانية الإدارة عرفت وقد الحكومي، الجهاز تطوير في كبير أثر
 .مهمها ممارسة في الحاكم تعاون كانت التي المشورة كهيئات القرارات، باتخاذ المرتبطة
 شاغله ويتمتع الرقيب منصبق م ) 029-117( عام بين ما الفترة في الرومانية الإدارة عرفت كما
 سجلات على والإشراف المواطنين مع الحكومية الإدارات بها تتعامل التي الطرق ومتابعة مراقبة :أهمها بسلطات
 في يشاركون الذين الموظفين واستدعاء الخاضع القرار إلغاء سلطات أيضا وللرقيب وممتلكاتهم، المواطنين
 .إليهم الاستفسار وتوجيه اتخاذه
 الإدارة شهدت فقد) م 901-ق م 42( الفترة في الغرب في سقوطها وحتى الإمبراطورية عهد في أما
          "نوس قلديد" تنظيمات إلى أغسطس أعمال من ابتداء الإدارية المبتكرات من الكثير الشيء الرومانية
 في الإدارة عرفت كما العملية، الذهنية ذوي الرجال على مقتصرا العليا المناصب شغل أصبح حيث "قسطنين" و
 عن لةو ومسؤ  الموظفين كبار من مكونة وكانت الخطيرة المهام إليها تسند كانت التي اللجان الفترة ههذ بداية
 .القرارات باتخاذ ترتبط إدارية بمفاهيم هتماملإل مظاهر كلها وهذه والطرق والمعابد المياه مرافق
 وأصبح بالمشاركة، الإدارة أسلوب م) 901-229( الفترة هذه أواخر في الرومانية الإدارة طبقت
 الإدارات رأس على يقوم حيث الإداري التسلسل مبدأ على يقوم الإمبراطورية عهد أواخر في الحكومي الجهاز
 الوظائف شغل وأصبح مرتبة أقل مشرفين على بدورهم ونفيشر  هؤلاء الإدارات رؤساء يليهم وزراء الحكومية
 الإدارة أن يكشف وهذا والثقافة، الطويلة الخبرة توافر على يقوم وا  نما الإمبراطور لمشيئة يخضع لا العليا الإدارية
 .القيادية الوظائف يشغلون من لدى المعرفة توافرب اهتمت الرومانية
 :    2ةالعربي الإدارة في القرار /هـ
 من الكثير وعرفت ةالدول أجهزة جميع شمل متقدما تنظيما الأولى عهودها في العربية الإدارة شهدت
 القادة لدى والخلق أةالمباد روح بجلاء تعكس والتي -القرارات اتخاذ مجال في -الإدارية والتطبيقات الممارسات
 .وحلها المشاكل مواجهة في
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 قوية مركزية حكومة ظل في يقوم الإداري التنظيم كان) وسلم عليه الله ىصل( الرسول عهد ففي
 اتخاذ مجال وفي كلها، الإدارة رئيسو  والقائد الإلهي التشريع إطار في والمشرع الرسول هو النبي وكان ومنظمة،
 أهل يستشير فكان الدولة، لشؤون قيادته في الاستشاري الأسلوب )وسلم عليه الله صل( الرسول طبق القرارات
 مكة من مثلا )وسلم عليه الله صل( الرسول الهجرة لنا تعكس كما والفصل بالعقل لهم شهد ومن والبصيرة الرأي
 مواجهة على والقدرة ارتجالها، من بدلا القرارات لاتخاذ الاستعدادالتهيؤ و   لمدى رائعا نموذجا المدينة إلى
 من البسيطة وجه على بقي ولما الدعوة، لفشلت القرار هذا معقولية ولافل لظروفها، والتكيف الطارئة المواقف
 .هذا ليومنا بها يؤمن
 لا كانت طالما ملزمة أوامره وكانت للدولة الأعلى الرئيس هو الخليفة كان الراشدين، الخلفاء عهد في 
 .والسنة القرآن أحكام مع تتعارض
 كان فقد.، القرارا باتخاذ المرتبطة الإدارية المبادئ من كثيرا الراشدين الخلفاء عهد في الإدارة عرفت وقد    
 يعطيه لياوا عين إذا وكان موظفيه كبار بتعين الخاصة القرارات اتخاذ قبل الرجال أفاضل يشاور عمر الخليفة
 حتى دجالمس في العهد هذا يعلن وكان سلطات، من له يخول ام وتحديد تعيينه أمر على يحتوى تعيين عهد
 للمواقفالحلول وأكثرها مناسبة الولاة وكانت عبقرية عمر تكمن في تخيره لأفضل  سلطات حقيقة فرد كل يعرف
 في الإسلامية العربية الإدارة عرفت وبهذا بالقرار، الخاصة بالظروف التامة الإحاطة بعد وذلك واجهته، التي
 خلال من القرارات تنفيذ متابعة مبدأ عرفت كما بها، الجمهور وا  علام ودقتها القرارات وضوح أهمية عمر عهد
 وتدريبهم عمالهم لدى المعرفة بتنمية الراشدون الخلفاء وأهتم بمضمونه العام الرأي لإقناع القرار أهداف تفسير
 الصائبة القرارات واتخاذ المشاكل مواجهة على مقدرتهم لزيادة مفاجئ بشكل بهذا سيقومون التي الأعمال على
 والمسمى القرارات لاتخاذ الحديثة التدريب بوسائل ممثل وهذا عمر الخلفية اتبعه التدريبي الأسلوب وهذا لحلها،
 .المفاجئ الأدوار بتمثيل
 إلى الرجوع من يكثروا ألا الناس يعلم كان أنه عمر الخليفة عهد في الحسنة الإدارة بدائع من أن كما
 ما وهذا أنفسهم، على يعتمدوا وأن الخطيرة أمورهم في التفكير في وقته ليصرف خصوماتهم، في للفصل الحاكم
 .الروتينية الإجراءات في المديرين قتلو  ضياع من للحد الحديثة الإدارة أدركته
 قراراتها، على أثره ينعكس مما وظائفال في القيادات استقرار أهمية الإدارة دركتأ :الأمويين عهد وفي
 يتولى من لكل الخليفة تقليد لأن بموته، يعزلون لا ةالخليف يعينهم الذين الموظفين أن إلى الرأي ذهب فقد
 .المسلمين عن نيابة دائما هو الدولة في العامة الوظائف




 بعض تلاقي أهمية إلى الانتباه لفتت أنها القرارات اتخاذ مجال في أيضا الأموية الإدارة قدمته ومما
   .1الأمور في البت سرعة دون تحول التي المعوقات
 :2العابسين عهد في
 وأدت دواوين، خمسة الأمويين عهد في كان أن بعد نااديو  عشر أحد يضم محكما إداريا نظاما الدولة شهدت    
 .ولاياتهم على التام الإشراف قح الولاة منح إلى الاتصالات صعوبة
 رسائل تضمنتها التي تلك -القرارات اتخاذ مجال في - العباسية الإدارة عرفتها التي المبادئ أهم من
 قادة أحد "الحسين بن طاهر" رسالة ثلوتم قرون، بعد لها صورا الحديثة الإدارة عرفت والتي والولاة الخلفاء
 عام بشكل الإداري السلوك لترشيد التوجيهات من مجموعة طاهر بن الله عبد لابنه كتبها والتي المأمون الخليفة
 والمشاكل الأمور تفهم منه ويطلب قراراته، إصدار كيفية إلى لابنه تنبيهه :في وتمثلت خاص بشكل القرار واتخاذ
 بعدم نصحهيو  وجهده وقته يضيع لا حتى اليومي عمله وتوقيت فيها، البت قبل عميقا تفهما عليه تعرض التي
 .والخبرة العلم أهل استشارة إلى ويوجهه تحقيق، دون الموظفين اتهام إلى المبادرة
 ومفاهيم أسس على قامتهأ اتخاذها، وأساليب للقرارات منظور الإسلامية العربية الإدارة لنا قدمت وبهذا
 .وفاعليتها القرارات رشد تضمن
 الحديث الفكر في القرار اتخاذ :الثاني المطلب
  :القرارات اتخاذ وعملية الكلاسيك 1 /  
 هي اقتصادي نظام أي في القرار متخذ بها يقوم التي التصرفات أن الكلاسيكية المدرسة تترضفا
 .الممكنة النفقات بأقل المؤسسة أهداف تحقيق إلى خلالها من يسعى إذ رشيدة، تصرفات
 وصانع الأرباح، من ممكن مقدار أكبر لتحقيق دائما تهدف المؤسسة أن المدرسة هذه رواد يرى حيث
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 .1الرشيد القرار مدرسة أيضا، الكلاسيكية المدرسة هذه على يطلق ولذلك رشيدة قراراتهم تعتبر لذا
 :2ناحيتين على القرار اتخاذ في المدرسة هذه تعتمد
 المنفعة يحقق الذي الأفضل البديل فيختار والوعي، كالرشد مميزة قدرات على القرار متخذ يتوفر أن 
 .التنفيذ الممكنة البديلة والحلول الأهداف تحديد بعد المتاحة البدائل ينب من القصوى
 معينة معايير وفق يرتبها ثم بديل كل عن المترتبة النتائج الاعتبار بعين يأخذ أن القرار متخذ على 
 .المؤسسة وأهداف بأهدافه ترتبط
 :الرشيد القرار متخذ في توافرها الواجب الشروط عرض يمكن الأخيرتين النقطتين هاتين خلال ومن
 .الأهمية حسب ترتب ثم هاحل يرغب التي المشاكل أو الأهداف كل يعرف إن 
 .الأفضل القرار لاتخاذ البديلة الحلول كافة يعرف أن 
 .لنتائجها وفق ترتب ثم بديل كل وعيوب مزاياعلى  عرفتي أن 
 .للمشكلة والرشيد الأمثل الحل إلى يؤدي الذي الأفضل البديل دائما يختار أن 
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 الكلاسيك لدى القرار اتخاذ مراحل ):1-1(الشكل رقم 
                        
 
  
         







 .911،ص الجزائر الجامعية، اتطبوعالم ديوان الاستراتيجي، والتخطيط الإدارة عدون، دادي ناصر :المصدر
 :القرار اتخاذ وعملية الإنسانية العلاقات مدرسة2/
 أي النقطة هذه تعتبر الوقت نفس وفي الكلاسيكية، للمدرسة وجه انتقاد أهم كان كآلة الإنسان اراعتب
 فهذا الإنسانية العلاقات مدرسة عليه أطلق جديد لاتجاه البداية إرضائه وضرورة البشري العنصر أهمية
 .الأنشطة مختلف في بينهم تقوم التي والعلاقات الأفراد بين تتم التي التفاعلات على ينطبق المصطلح
 ههذل حقيقة كبداية العمل في الإنسان حول الأمريكية الكتريك وستارن شركة في مايو التون بحاثأ تعتبر       
       .الأفراد إدارة ميدان في وتحول الجديدة المدرسة
 الاعتراف بحاجة اقتصادية
 تحليل المشكل، جمع البيانات
 إعداد أهداف الدراسة
 تكوين البدائل
 )2(بديل  )1(بديل 
 )2(تقييم البديل  )1(تقييم البديل
 إعدادمراجعة  مقارنة واختيار أحسن البدائل
 المشكل
 تطبيق الاختيار والقرار
 مـــ ــــراقبة الاخت ــــبار




 على تأثير له الجماعة تماسك أن حيث الإنتاج في الاجتماعية العوامل أهمية اكتشاف تم التجارب هذه ومن 
 في تتمثل1 التنظيمي السلوك في تؤثر التي التغيرات بأن مايو التون استنتج ثم ومن وسلوكهم، لاالعم إنتاجية
 2:الآتية العناصر
 .المؤسسة داخل الإشراف ونمط القيادة 
 .التنظيم فعالية في الرسمية غير التنظيمات ودور الاتصالات 
 .القرار واتخاذ التسيير عملية في العمال إدماج خلال من المشاركة 
 .)القرار مجال في خاصة( 3:في )الكلاسيكية( سابقتها عن اختلفت قد المدرسة هذه تكون وبهذا
 .القرار اتخاذ في اللامركزية 
 .الفرد وليس الجماعات على الاعتماد 
 العمال يشارك أن يجب القرار متخذ أن على تركز  بل القرارات اتخاذ لعملية شرح أي تعط لم المدرسة هذه     
 فمتخذ )الإنسانية العلاقات( المدرسة هذه وحسب وحدوده، الاشتراك هذا يتم كيف يبينوا لم ولكنهم القرار، هذا في
 4.رسمية غير أخرىو  رسميه شبكة خلال من المعلومات على يحصل القرار
 :القرار اتخاذ وعملية السلوكية المدرسة.3
 قيود عبر المحيطة بالبيئة ويتأثر، يؤثر مفتوح نظام عن عبارة المؤسسة بأن اعتبروا المؤسسة هذه رواد
 وخصائص مواصفات تحدد التي بينهما الناشئة والعلاقات والبيئة المنظمة بين التفاعل فهذا وخارجية، داخلية
 .5فيه القرار اتخاذ مناخ لتحديد المنظمة لها تتعرض والتي القيود وأنواع البديلة والفرص والأهداف
 كما والمصداقية، الدقة فيها يشترط لذا المعلومات من العديد يتلقى المسؤول السلوكية المدرسة حسب
 عملية وتعبر الأعلى، إلى  الأسفلومن   الأسفل إلى أعلى من الاتجاهات كل في تسيير المعلومات بأن ترى
 .القرار اتخاذ مستويات تحديد ضرورة على التأكيد مت لذا المسؤول مهام أهم من القرارات اتخاذ
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 1.العملية هذه في العمال راكاش ضرورة وكذا لمتخذه والفنية المهنية المعرفة حسب القرار اتخاذ ويكون
 :2التالية العناصر السابقة المدارس عن المدرسة هذه وتختلف
 .مفتوح نظام المؤسسة اعتبار 
 العلاقة مدرسة ركزت أن وبعد التنظيمي، والهيكل العمل على ترتكز الكلاسيكية سةدر الم كانت أن بعد 
 ركزت فلقد دافعيته ثارهإب تسمح التي الكيفية ومدى وخصائصه البشري العنصر أهمية على الإنسانية
 .القرارات باتخاذ يقوم اجتماعيا نظاما )المؤسسة( التنظيم اعتبار على السلوكية المدرسة
 القرار اتخاذ حول عامة مفاهيم : الثاني لمبحثا
 بصفة فشلها أو نجاحها في أساسية وتعتبر ككل للمنظمة بالنسبة كبيرة أهمية القرار اتخاذ عملية تشكل
 غير إلى الرقابة أو القيادة بالتنظيم الأمر تعلق سواء الإدارية النشاطات كل نجاح أساس هي العملية فهذه عامة
 .    ذلك
  القرار اتخاذ طبيعة : الأول المطلب
 : القرار تعريف علينا القرارات اتخاذ عملية إلى التطرق قبل
 الكتاب من العديد الغرض لهذا انبرى فقد الإداري، الفكر في القرار مفهوم تحديد لأهمية بالنظر
 : فقد الإدارية بالعلوم المتخصصين والباحثين
  . 3والتفكير والحساب للتدابير نتيجة يأتي الذي العقلاني التصرف ذلك بأنه :القرار )8391(dranraB عرف
 أو إرادة عن تعبير: بأنه الأعمال لمنظمات العامة الأوساط في الدراجة المفاهيم في القرار يعرف فيما
 أجل من مكتوب أو شفهي بشكل ذلك عن الإعلان يتم حيث )معنوي أو مادي( معين شخص لدى معينة رغبة
  . 4معين هدف بلوغ
   .5بدائل عدة بين بالاختيار ، تسمح عملية بأنهnoregreB )بورجوغون(  ويعرفه
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 بكيفية ،رالمعايي بعض من انطلاقا الاختيار" بأنه yrreT dna nilknarf )وتيري فراكلان( 5891يعرفهفيما  
  .1ممكنة سلوكيات عدة أو) بديلين( سلوكيين بين التصرف
 الإستراتيجية لتحديد القرار اتخاذ عملية لدراسة منظمة طريقة " بأنه القرار يعرف ذلك إلى إضافة
 .2"البدائل من مجموعة القرار متخذ أمام يكون عندما المثلى
 
 البديلة الحلول بين المفاضلة عملية أو معين موقف في المتاحة البدائل بين المدرك الاختيار أيضا هو
  3.معينة مشكلة لمواجهة
 تتعلق فرضيات مجموعة باعتمادها المختلفة البدائل بين الاختيار هو القرار اعتبار، يمكن سبق مما
 .لالمجهو  بالمستقبل
 :القرار اتخاذ يخص فيما أما
 أو نجاحها في أساسية وتعتبر للمنظمة، بالنسبة كبيرة أهمية ذات عملية القرار اتخاذ يشكل حيث
 4.فشلها
 لحل المناسب البديل واختيار البدائل، وتقييم المشكلة لتحديد إتباعها يتم أنشطة هو القرار فاتخاذ
  5.المناسب البديل ي اختياره القرار اتخاذ إلى تشير خطوة وأهم المشكلة،
 وفي المشكلة تحديد بدايتها وخطوات مراحل من تتكون متسلسلة عملية بأنه القرار اتخاذ يعرف كما
 . المعروضة المشكلة بخصوص القرار أي )البديل( الحل إلى فعليا التوصل يتم نهايتها
 البديل اختيار إلى يسعى وموضوعي فكري ذهني، نشاط بأنها القرار اتخاذ عملية اعتبار يمكن سبق مما
 سبيل في 6القرار متخذ يستخدمها التي المتتابعة العملية الخطوات من مجموعة أساس على للمشكلة المناسب
 . والأفضل الأنسب القرار واختيار الوصول
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 : القرار اتخاذ مراحل
 جميع اموظف منظم، تحليلي أسلوب على اتخاذه في يعتمد الذي القرار ذلك هو الجيد القرار يعتبر
 تحديد حول الآراء لفتتأخ ولقد. القرار لاتخاذ الممكنة الحلول أو البدائل إلى الوصول أجل من المتوفرة البيانات
 قسم الآخر،فقد الاتجاه مع ويتعارض يختلف اتجاها منها كل وعرض القرار، اتخاذ )مراحل( خطوات
 )nomiSسيمون(
 المفكرين بعض وهناك خطوات بخمسة)  "llid"ديل( حددها كما السلوك من مراحل ثلاث)   egrednil لنديرج(و
  .1مراحل)6( ست إلى هاقسمو  الذين
 : القرار اتخاذ مراحل مختلف )1-1(رقم  جدول
  نايجرو  ديموك فيفتر  البنج  ديل  لينديرج سيمون
 البحــــث-
   والاست ــــطلاع
 التصـــميـــم-
   الاخـــتـيار-





  والأنشطة تحديدالأهداف-
 أساليب عن البحث-
  مختلفة وبدائل عمل
 بين البدائل المفاضلة-
  منها واحد واختيار
  القرار تنفيذ-
  القرار تنفيذ نتائج تقييم-
 المشكل تحديد-




































ضمن  المؤسسة الاقتصادية، ورقة بحثية تحليل التكلفة محاسبيا واتخاد القرار في: رشيد بوكساني: درالمص
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 :1ذ القرار هي كما يليالمشتركة بين المفكرين عن مراحل اتخاوا  ن أهم النقاط 
 .مرحلة جمع المعلومات.1                             .تحديد المشكل.1
 .استعراض الحلول الممكنة.7                   .تحديد مسببات المشكل.9
 .عملية اختيار البديل.2                           
 :القرار اتخاذتوضيح مختصر لخطوات 
 :2تحديد المشكلة
سليم يساعد على حل   يعتبر تحديد المشكلة  بشكل واضح ومحدد من أهم دعامات الوصول إلى قرار
أو انحراف غير عادي عن  يعرضشيىء  فالظاهرة هي  ،رقة بين الظاهرة والمشكلةولذا يجب التف ،هذه المشكلة
 .أما المشكلة فهي السبب الحقيقي وراء حدوث الظاهرة  ،ونقصانأالوضع المألوف زيادة 
 :صياغة النموذج وخلق البدائل 
عندما  ،تحويلها إلى مجموعة رموز رياضية إن النموذج الموضوع هو تمثيل لمشكلة القرار حيث يتم
 .  3يكون التحليل كميا
 : 4التوصل إلى هذه الحلول من خلالفبعد تحديد المشكل يجب التفكير في حلول مناسبة لها ويمكن 
 .دراسة المعلومات والبيانات المتاحة للقائم بالتحليل  
كبر قدر من الأفكار من مجموعة أفراد المؤسسة في أأسلوب العصف الذهبي للحصول على  استخدام 
 .  م بأن يبدو بأفكارهم لحل المشكلةوقت قصير وذلك من خلال عرض المشكلة عليهم ومطالبته
  .ة لحل المشكلةقالتحليل عن التوصل إلى حلول خلا إذا عجز القائم على ينمتخصصالاللجوء إلى  
 :تقييم البدائل واختيار أفضلها
على مدى وصولها في الوقت النجاح في تقييم البدائل أمر يتوقف على مدى صدق وحداثة البيانات و 
ن عملية تقييم البدائل تتسم بالمنطق والمعقولية ويتوقف حسن التقييم على أومن الجدير بالملاحظة  ،المناسب
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واختيار أفضل بديل تمثل الخطوة الأصعب التي يمر بها متخذ القرار فبعد أن يتم تقييم  ،اتخاذ القرار الرشيد
البديل الأفضل  ويتم ذلك بمقارنة البدائل ثم اختيار ،ضيل والاختيار بينهاالبدائل يبقى القيام بعملية التف
 .1والأحسن
 :تنفيذ القرار 
يتم وضع و لمشكلة الا يعد أكثر من كونه نوايا حسنة تجاه حل  البديل موضع التنفيذ فان القرار يوضعمالم    
 :2د من خلال إتباع الخطوات التاليةنفذالبديل موضع الت
 تحديد وتخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ الحل المقترح  
 المقترح) الحل(لتنفيذ البديل وضع جدول زمني  
 3تخصيص المهمات للأشخاص اللذين يتولون تنفيذ البديل  
 :أنواع القرارات 
البيئة ، و الصلاحيات التي يتمتع بها متخذ القرار، ف المركز الإداري الذي يصدر منهيختلف القرار باختلا   
 :4 مبين من خلال العناصر الموالية، كما هو التي يعمل بها، وتنقسم القرارات حسب معايير معينة
 انواع أنواع القرارات):2-1(جدول رقم 
اتخاذ  في المشاركة البيئة إمكانية برمجتها أهمية القرار الوظائف
 القرار
 تتعلق بالمورد البشريقرارات 
بالوظائف قرارت تتعلق 
 الإدارية 
 تتعلق بالإنتاجقرارات 
 قرارت تتعلق بالتسويق













 قرارات في حالة التأكد 
 ظروف المخاطرة قرارات تحت
 قرارات في حالة عدم التأكد
 قرارات فردية
 قرارات جماعية
 مداخلة) لوحة القيادة كأسلوب فعال لاتخاذ القرار في المؤسسة(جباري شوقي  بوديار زهيه،: المصدر 
 .7ص  ،محمد بوضياف ، جامعةالدولي حول صنع القرار في المؤسسة الإقتصادية ضمن فعاليات الملتقى
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 :1القرارات المتعلقة بالإنتاج 
 إنتاج(، وحجم الإنتاج و سياسته موقع المصنع، وأنواع الآلات المستخدمة باختيارتتضمن القرارات الخاصة 
 .الرقابة على الإنتاج و جودتهو حجمه و  التخزينو  ومصادر الحصول على المواد الخام ،)مستمر أو حسب الطلب
 اذ القرار و أهميته القرارات داخل المؤسسة خنمادج إت: المطلب الثاني 
 :المؤسسة أهمية القرارات داخل / 1
تها في إتخاذ القرارات السليمة اكفاءة قيادات تعد محورا للعملية الإدارية و أصبحت عملية إتخاذ القرار 
 :2تتمثل أهمية إتخاذ القرارات في و  يةجوانب التنظيمالالتي تمس كل 
 :التخطيط القرار و  اتخاذ 
القرارات هو قلب التخطيط و أن معظم المديرين يعتبرون أن  اتخاذأن  "وادونيل "و  "كونتر "لقد اعتبر 
 اتخاذيلاحظ أن مراحل عملية التخطيط تكاد تتفق في مجملها مع خطوات و  ،التخطيط مركز لوظيفتهم الإدارية
 .القرارات كما تتفق العمليتان في  المعايير الموضوعية لتصنيف أنواع التخطيط و أنواع القرارات 
 :التنظيمو القرار  اتخاذ 
يعتبر التنظيم وظيفة ضمن وظائف الإدارة و يرتبط هذا بهيكل السلطة حيث يتطلب تجميع الأنشطة 
بداخل هذه الوحدة  ىأس كل وحدة إدارية مسؤول عما يؤدالضرورية لتحقيق أهداف المنظمة في وحدات إدارية ير 
ببناء هيكل علاقات السلطة مع تهيئة الظروف م التنظيم تلسلطة الضرورية لتحقيق أهدافه لذلك يهمع تفويضه ا
 .الرأسيالتنسيق على المستويين الأفقي و  التي تساعد على خلق
 :3التنسيقالقرار و  اتخاذ 
من معايير نجاح  –وهو ترتيب منظم للجهود الجماعية المؤدية لوحدة التصرف  –يعتبر التنسيق 
القرارات من خلال توحيد  اتخاذالتنسيق بعملية  ارتباطرز المدير خاصة أنه عنصر هام في العملية الإدارية و يب
على متخذ القرار مراعاة ثلاثة القرارات و تنفيذها و  اتخاذالجهود و الطاقات البشرية و المادية لضمان حسن 
 .الانسجامالتوازن، التكامل، و : صر ترتبط بالتنسيق وهي عنا
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 :الاتصالالقرار و  اتخاذ 
 . الاتصالاتالقرار مع مراكز  اتخاذعن وجوب تطابق مراكز " سيمون"عبر 
لمعلومات و تبادل ا -الاتصالاتإلى أن القرار الإداري يتخذ بناءا على نوع من  "ىدوش"وقد أشار 
لذي يعتبر ا -هرم السلطةى المستوى الأفقي أو العمودي في أكثر سواء كان ذلك عل الأفكار بين شخصين أو
 .قرار معين لاتخاذالحقائق اللازمة هي الناقلة للبيانات والمعلومات و  فالاتصالات ،للقراراتدعامة أساسية 
 
 :الرقابةالقرار و  اتخاذ 
تضبط عملية تنفيذ القرارات كما أن عند القيام بعملية  –تنظيم وضبط وتعديل الأنشطة  – الرقابة إن عملية
  .مجموعة من القرارات على أساس النتائج المتحصل عليها من هذه العملية باتخاذالمراقبة يقوم المسؤول 
 :القرارات اتخاذنماذج / 2
 :القرارات، وفيما يلي عرض لأهمها اتخاذيرد ضمن الفكر الإداري أنواع مختلفة من نماذج عملية 
 1:nomisنموذج سايمون : أولا 
 :القرارات وهي كما يلي لاتخاذفي هذا الصدد يميز سايمون بين طريقتين 
عي و تقييم كل منها بشكل موضة كافة البدائل بشكل عملي دقيق و وهي التي تقتضي دراس :الطريقة الرشيدة 
 .بأقل التكاليف عةأفضل البدائل والذي يحقق أقصى منف اختيارمن ثم 
) مرضي و ليس مثالي (قرار  إلىالوصول  متخذ القراروهي التي يتوخى فيها  ):المرضية(الطريقة المعقولة 
وجود بدائل  احتمالقرار معقول ولا بأس به على الرغم من  إلىعن البدائل عند و صوله  هيتوقف بحثو 
عوبة حصر جميع البدائل القرارات بسبب ص اتخاذالجدير بالذكر أن هذه الطريقة هي السائدة في أفضل، و 
 .قرارات مثلى بشكل رشيد اتخاذعملية  الذكاء الذي تتطلبهو  الجهدالوقت و  بسببالممكنة و 
 :molbidniL2 :نموذج لندبلوم : ثانيا 
 :القرارات في الإدارة وهي كما يلي لاتخاذويقول لنديلوم أن هناك طريقتين رئيسيتين 
المشكلة بشكل عقلاني وتدرس كافة  إلىوهي التي ينظر فيها  :الجذريةالطريقة الرشيدة الشاملة أو  
 .ثم يختار البديل الأمثل االبدائل الممكنة دراسة جذرية شاملة تشمل جميع جوانبها وكافة أبعاده
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المشكلة نظرة  إلى متخذ القرارالطريقة التي ينظر فيها وهي  :ة  الجزئية المتزايدة أو الفرعيةالطريق 
ا  نما نه لا يدرسه من أساسه و إمة فقط، وعندما يتخذ قرار فعلى الجوانب الها تهجزئية، حيث يركز دراس
 .، وهي الطريقة الأكثر شيوعاعنايته للتغيرات التي تحصل عليه يولي
 :inoiztE1: ثالثا  نموذج أتزيوني
 اقترح، وقد ي مزيج من الطريقتين الجذريتين والجزئيةالقرارات في الواقع ه اتخاذيؤكد أنزيوني أن عملية 
ارات يتم فيها القر  اتخاذفهو يؤكد أن عملية . لوصف هذه الطريقة المركبة" الفحص المختلط"مصطلح  استخدام
 .الانتباهت فبالنواحي البارزة التي تلللإهتمام ري للمشكلة ثم ينتقل بعدها ذأولا فحص عملي و ج
 :القرار اتخاذالعوامل المؤثرة في : المطلب الثالث 
 اتخاذ، فإن العوامل المؤثرة في عملية الواحد التي يتخذها المدير في اليوم على الرغم من تعدد القرارات
  قرارات خاطئة إلى، وا  ذا تداخلت هذه العوامل بقوة فإنها تقود أحيانا القرارات تزيد من صعوبة وكلفة هذه العملية
التفكير في عدد من كان بسيطا وذا أثر ومدى محدودين فإنه يستلزم  ماأي قرار ومه تخاذإ، لهذا )غير رشيدة(
 .2العوامل مختلفة التأثير على القرار
 3القرار اتخاذعرض موجز لمختلف العوامل التي تؤثر على عملية شكل و وفيما يلي 
 :أهداف المنظمة
الهيئة  تحقيق أهداف المنظمة أو أن يؤدي في النهاية إلىمما لا شك فيه أن أي قرار يتخذ وينفذ لا بد و 
هي محور التوجيه الأساسي لكل العمليات بها لذلك فإنها بؤرة  فأهداف المنظمة المجتمع المتخذ فيه القرار، أو
 الإهتمام في إتخاذ القرار
 :الثقافة السائدة في المجتمع
القرار،  ملية اتخاذالهامة التي تتصل بع وعلى الأخص نسق القيم من الأمور تعتبر ثقافة المجتمع
، ومن ثم فلا بد من مراعاة الأطر فالمنظمة لا تقوم في فراغ وا  نما تباشر نشاطها في المجتمع وللمجتمع
 .الاجتماعية و الثقافية للمجتمع عند اتخاذ القرار
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 :المعلومات المتاحة الواقع ومكوناته من الحقائق و 
لواقع وما االحقيقة و  يجب أن يؤخذ في الاعتباربل  ،لمحتوى الأخلاقي كما يسميه البعضلا يكفي ا
 . آخرترجحه من وسيلة أو بديل على 
أن القرارات هي شيء أكبر من مجرد افتراضات تصف الواقع لأنها بكل تأكيد " سايمون"وفي رأي 
معنى هذا و  وجه السلوك نحو البديل المختارتصف حالة مستقبله وهناك تفضيل لها على حالة أخرى وت
 .ار أن لها محتوى أخلاقي بالإضافة إلى محتواها الواقعيباختص
 : العوامل السلوكية
 :1يمكن تحديد الإطار لمتخذ القرار في ثلاثة جوانب هي
التي يمكن من خلالها تفسير و  مدى معقوليتهالق بالبواعث النفسية لدى الفرد و ويتع: الجانب الأول 
لقرار من بين البدائل التي الأساسي الذي يوجه الشخص إلى اختيار االسلوك النفسي للفرد حيث تعتبر المصدر 
 .، ومن ثم كان اتخاذه لهأمامه
 :دور التنظيم ذاته في خلق البيئة النفسية للفرد من خلال:  نيالجانب الثا
 .تحديد الأهداف له 
 .الخبرة داخل التنظيم اكتسابإتاحة الفرص للممارسة الإدارية و  
 .لبياناتاالمد بالمعلومات و  
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 القرار صناعة :الثالث المبحث
 بصنع المشتغلين اهتمام حازت التي الأهمية ذات الموضوعات من واتخاذه القرار صنع موضوع يعتبر
إلى  بآثارها دمتوت الواقعتغير و  الحاضر، تمس خطيرة عملية القرار وضع المختلفة، المجالات في القرار
 فيما والدقيقة المتخصصة المعلومات من واسعة قاعدة إلى تستند متأنية دراسة تسبقها أن يجب لذلك المستقبل،
 .1إصداره المزمع القرار بموضوع يتعلق
 القرار واتخاذ القرار صنع :الأول المطلب
 اتخاذ وبين -القرار صنع - بينه الاختلاف نقاط همأ وا  براز القرار لصنع مفهوم تحديد يمكن سبق مما
 .المشكلات وحل القرار
 فيها تتدخل للغاية معقدة عملية أو تنظيم هو وا  نما فحسب، القرار اتخاذ يعني لا القرار صنع مفهوم إن
 غير والظروف والحقيقة القيمة عناصر تتضمن كما ،واجتماعية واقتصادية وسياسية، نفسية، متعددة، عوامل
 كأساس ذهنه في اتخذها التي الاعتبارات وهي القرار، صانع ذهن في توقعها ملحتي التي تلك وهي المحددة
 الطبيعة ذات بالاعتبارات عامة بصورة يتعلق القرار صانع دور فكان عليها بناءا القرار اتخذ ثم ومن متوقع،
 .2والإستراتيجية السياسية
 من تبدأ متعددة تفاعلات المختلفة مراحلها في تتضمن حيث ديناميكية عملية هي القرار صنع عملية
 لأحد ودقيق حذر اختيار على تحتوي المراحل هذه جميع وفي القرار اتخاذ بمرحلة وتنتهي التصميم، مرحلة
 تطبيق خلال من التشغيلية الفرق لقادة ةياسسأ مهارة وهو البدائل، مجموعات من أكثر أو اثنين بين من البدائل
 القرار صنع يتضمن حيث العملية وسلامة الفرق لأداء الأهمية بالغ أمر وهذا المشكلات حل في منهجي أسلوب
 .3المناسب الوقت في بالمعلومات المساهمة خلال من المشكلات حل في المسؤولية الفريق أعضاء تبادل
 خطوة من رأكث على يحتوي الذي الشامل المفهوم أو العمل ذاتها حد في القرار صنع عملية تعني
 تطلقناعة ص هي وا  نما البعض، يعتقد كما القرار تكوين مراحل من مرحلة ليست فهي معين قرار إلى لوصولل
 أو إجراء من رثأك تتضمن واسعة عملية القرار صنع فإن ثم ومن القرار، بها يمر التي المراحل جميع على
 صنع مراحل معظم في العلاقة ذات الإدارية والوحدات الإدارة، من ممكن عدد ربأك اشتراك يعني وهذا طريقة،
 .4القرار
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 :القرار صنع ويعرف
 معين حكم إصداروهو أيضا .معين موقف في المتاحة البدائل بين الواعي المدرك الاختيار :orgiN
 .1إتباعها يمكن التي الممكنة للبدائل الدقيق الفحص بعد وذلك معين موقف في الفرد يفعله أن يجب عما
 أوف دهال لانجاز أمامه متاحة وسيلة أنسب باعتباره القرار متخذ يختاره مسار: فيما يعرف أيضا بــ
 .2يتبعها التي الأهداف
 على تقتصر لا رشيدة عقلانية عملية عن يعبر فالأول: واتخاذه القرار صنع بين الفرق يتضح
 .3والاختيار البدائل بين والمقارنة والمفاضلة، البحث هي ثلاث فرعية عمليات في تتبلور ولكنها فقط الاختيار
 بين خلط هناك أن مفاده رأي إلى nabruT mairtE بينهم ومن المجال هذا في المختصصين يذهب






 .4بعينه القرار اتخاذ هي الاختيار مرحلة أن حين في المشكلة حل كلها المراحل هذه تعتبر حيث
 وليس مصطلحات ثلاثة بين يوجد الوضوح عدم أن إلى القرار دعم بمشاكل المهتمين بعض ذهبي
 :5هي المصطلحات وهذه أعلاه ورد ما فقط
 gnikaM noisiceD  القرار صنع
  gnikaT noisiceD  القرار اتخاذ
 gnivloS melborP  المشكلة حل
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 تتضمن القرار صناعة أن من انطلاقا الثلاث المصطلحات هذه بين التمييز يتطلب الأمر أن حين في
القرار، أي أن هذه الأخيرة جزء من الأولى وبالتحديد  اتخاذأن تعود إلى عملية  شأنها من التي المراحل كافة
 . 1تتمثل في مرحلة الاختيار والتنظيم في صناعة القرار
 القرار العلاقة بين صناعة القرار واتخاذ )3-1(الشكل رقم
 





 .91محمد عبد العال النعيمي وآخرون، مرجع سابق، ص: المصدر
 طرق وأساليب صنع القرار : المطلب الثاني
 :2طرق صناعة القرار  .1
  :ز تلك الطرقمن إبر 
خاصة بكل منها و تحديد البدائل ال إلى أجزاء ثم اختيار ةحليل المشكلفيها يتم ت :صفيةالطريقة الو  
على تفصيل بديل  ةرتبالمتودراسة النتائج  ،بكل بديل ووضع أوزان نسبية لها الخاصةالعيوب المزايا و 
  .عن الآخر
والبرامج المتصلة  الآليةالحسابات  تقدم في العلوم الإحصائية والرياضية وانتشارلنتيجة ل :الطرق الكمية 
البيانات الرقمية المتصلة بمجالات  للجوء الى تلك البرامج في معالجةهرت الحاجة إلى اظبها فقد 
 ةلسهولة التعرف على المشكل ار ظفعاله بشأنها ن قرارات واتخاذ ،لكعات وغير ذالمبيوالتسويق و  الإنتاج
عن العلاقات بين العوامل المرتبطة بتلك المشكلة اذا تم ة التعبير ولهسيضا أعند تحديدها بصورة كمية و 
  .التعبير عنها بصورة كمية
  
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 : 1أساليب صنع القرارات  .9
 :القرارات داخل المؤسسات اتخاذمن أبرز الأساليب الكمية المستخدمة في 
حيث يتم الاستدلال من خلال دراسة العينة على  ،الاستعانة بعينة للمجتمعيتم  حيث :أسلوب العينات 
  .وغير ذلك يةالمجتمع الذي تمثله وتستخدم تلك الطريقة في مراقبة المخزون والبحوث التسويق
بين  للمفاضلةحيث يعتمد على القيمة المتوقعة الأكثر احتمالا  :)نظرية الاحتمالات( الاحتماليالنموذج  
في إتخاذ القرار بفي ظل المخاطرة أي الظروف التي  دم نظرية الاحتمالاتعدة بدائل مطروحة وتستخ
  .الأخذ ببديل معين ةتماما من نتيج متأكدغير  القرار يكون فيها متخذ
 وهمية تمثيل عملية تتم حيث الرياضية، النماذج بناء يصعب عندما يستخدم أسلوب وهو  :المحاكاة 
 .بالفعل حدوثها قبل معينة لعملية
 وهيحة اتالم در للموا الأمثل الاستخدام تحديدل المستخدمة الكمية الأساليب من هي:الخطية البرامج 
سميت بالخطية، وهي طريقة رياضية يتم الحصول من ولذلك  ر،أكثو أ متغيرين بين العلاقة تصف
 .يتعلق بتلك الموارد ماخلالها على أفضل الحلول في
بر عن دلائل ومؤشرات إحصائية مستنتجة من عينات مختلفة تع :خرائط مراقبة الجودة الإحصائية 
ترصد على خريطة معينة أعلى حد للظاهرة وأدنى حد لها، وتلك الخرائط تستخدم للتميز بين الفروقات 
 .ذاتهافي الإنتاج لأسباب ترجع للصدفة أو لعوامل تتصل بحدوث قصور أو خلل في عملية الإنتاج 
 اضات عملية صنع القرارمبادئ وافتر : المطلب الثالث
 :مبادئ عملية صنع القرار.1
 :2هناك بعض المبادئ الأساسية التي تعتمد عليها عملية صنع القرارات وهي
القرارات عملية مستمرة ومتغلغلة في جميع جوانب النشاط الإداري  ويعني أن اتخاذ: مبدأ تغلغل القرارات 
 .في أي مؤسسة
 .ادا على التفكير الابتكارينى مستوى من القرارات الممكنة استللوصول إلى أعل :مبدأ التفكير المركب 
الطات، وأن غاليا من التناقض، والمخكون التفكير منطقيا يجب أن يكون لكي ي :مبدأ التفكير المنطقي 
 .يكون دقيقا واضحا
م اطلب الأمر استخدللحصول على أكبر كمية من الأفكار في أقل وقت ممكن يت :مبدأ الانطلاق الفكري 
 .حلقات الانطلاق الفكري
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 القرار يصنع الحقائق وبدون القرار متخذ معها يتعامل التي الخام المادة الحقائق تعد :الحقائق مبدأ 
 خاطئا
 :1القرار صنع عملية افتراضات.9
الإفتراضات خمسة إفتراضات أساسية لصنع القرار ويتم على أساسها إتخاذ القرار وهذه   leksiM &yoHيحدد
 :  هي
 .الصعوبات وتشخيص تحديد تتضمن التي الأحداث من حلقة القرار اتخاذ عملية 
 .التنظيمي السياق داخل الجماعة أو الفرد أداء في تتجسد كما القرار اتخاذ عملية هي الإدارة 
 .القرار اتخاذ في الكاملة العقلانية عن يعبر محددة أهداف تحقق قرارات صدور 
 .تنظيمي منطور وفي لانيقع إطار في للقرار الداخلية البيئة داخل المروؤس تطوير هو الإدارة أساس 
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 أهم أحد القرار ويعد الإدارية، المبادئ من كثيرا القديمة الحضارات ظل في سادت التي الإدارة عرفت
 يؤثر الذي والمحيط، لواقعا دراسة على قائم مستمر وعملي عقلي نشاط يمثل والذي الإدارة، في الممارسة الفنون
 .به ويتأثر
 المزج كيفية لكن واحدة عملية هي بل القرار وصنع القرار اتخاذ بين فرق لا العملي الواقع فيو 
 هي للقرار ةعاالصن فعملية ،هاتخاذ من أكثر القرار صناعة إمكانية بوجود توحي للمعطيات والتحليل والتركيب
 ضمن ومطبقة مبادئ عدة على قائمة العملية وهذه والتحضير التهيئة مرحلة عن عبارة أي القرار لاتخاذ تمهيد



















وتحليل دراسة عملية و ، التوقعفي  المستخدمة أحد أساليب القياس الاقتصاديتعتبر السلاسل الزمنية 
 .على بيانات وا  حصائيات عن الكمية المنتجة خلال الفترة محل الدراسةتطلب الحصول تبحجم الإنتاج  التوقع
سير الزمن كعامل مستقل لتحديد وتفنموذج السلسلة الزمنية يعتمد بالدرجة الأولى على عنصر و 
 .الماضيقيم المتغير التابع لفترات سابقة أي سلوك هذا المتغير في الظاهرة المدروسة واستعمال 
باستخدام السلاسل الزمنية واختلفت من ناحية كيفية استخدامها وخصائصها  التوقع لقد تعددت طرق
-xoBومن أبرز هذه الطرق نميز ما يعرف بطريقة ) السكون(وعموما فهي تنطلق دائما من استقرار السلسلة 
، وهذا الأسلوب لا يستخدم أي )AMIRAنماذج المتوسطات المتحرك المتكاملة بالانحدار الذاتي ( snikneJ


















 مفاهيم عامة حول السلاسل الزمنية : المبحث الأول
السلاسل الزمنية من التقنيات الحديثة المستخدمة في أغراض التوقع، وتحمل هذه التقنية ضمن طياتها العديد من 
  :تتضمنه من مركبات وتحليل وفيما يلي عرض لذلك المفاهيم فيما يخص تعريفها وما
 مفهوم السلاسل الزمنية ومركباتها: المطلب الأول   
 :مفهوم السلسلة الزمنية/ 1          
 .السلسلة الزمنية وجميعها تلتقي حول تغير الظاهرة عبر الزمنلقد تعددت تعاريف 
المشاهدات المأخوذة عن متغير وأحد أو أكثر مرتبة هي مجموعة من أن السلسلة : أبسط هذه التعاريف
 .1متساويةفقا لزمن حدوثها في فترات زمنية و 
السلسلة تحتوي على عدد من القياسات لمتغير ما عند نقاط زمنية مختلفة وهي بذلك تصف سلوك  
 .2المتغير الاقتصادي عبر الزمن
السلسلة الزمنية هي تسلسل لمجموعة من المشاهدات مرتبة عبر الزمن، وفي الغالب يتم جمع هذه  
في فترات زمنية منفصلة متباعدة بالتساوي، عندما يكون هناك متغير واحد فقط على الملاحظات أو المشاهدات 
 .3أساسه يتم إجراء هذه الملاحظات
كل فترة يقابلها إحصائي معين مرتبة حسب تسلسل زمني، حيث  هي مجموعة من القيم لمؤشر 
  .4قيمة عددية للمؤشر تسمى مستوى السلسلة
هي تتابع لمشاهدات تؤخذ في فترات زمنية منتظمة يكون فيها المتغير المعمتد هو المتغير الذي  
  .5يشاهد على فترات زمنية منتظمة والزمن هو المتغير المستقل
منظمة خلال فترة زمنية معينة وهذه المشاهدات يتم  مجموعة من القيم المتتالية السلسلة هي عبارة 
 .6)من حيث الطول(الفترات الزمنية متساوية لية وعادة ما تكون هذه متوا )تواريخ(تسجيلها خلال فترات 
يمكن اعتبار أن السلسلة الزمنية هي مجموعة من القياسات أو  إذن من خلال التعاريف السابقة
ومبوبة خلال فترات زمنية متتالية متساوية الطول بحيث المشاهدات عن ظاهرة ما، تكون هذه القياسات مرتبة 
والبعد الثاني للتوزيع يمثل في قيم ستقل، أولهما الزمن الذي يمثل المتغير الميتشكل لدينا توزيع ذو بعدين 
 .الظاهرة المدروسة
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 :مركبات السلسلة الزمنية/ 2
بقيم من مجموعة من المركبات أو القوى المؤثرة التي من خلال اتحادها تمدنا تتكون السلسلة الزمنية عادة       
نا أربعة عناصر وا  ن الرسم بشكل عال في الدقة يبرز لللسلسلة الزمنية وتساعدنا على معرفة سلوك الظاهرة، 
 .ومؤثرة في السلسلة الزمنيةمكونة 
 :drerT) T(الاتجاه العام  1- 2
 .1مسيرة السلسلة بشكل عام وعلى مدى بعيد المركبة التي توضحهو    
ويكون هذا التحرك عادة نتيجة لعوامل طويلة .....ل التحرك التدريجي في السلسلة الزمنيةكما يمث         
 .2ية للمجتمع، التكنولوجيا وأذواق المستهلكينالديمغراف غيرات في المجتمع والخصائصالأجل مثل الت
 النمو الطبيعي للظاهرة، حيث يعبر عن تطور متغير ما عبر الزمن، سواء أكان هذا التطور بميل         
 .3في الفترات الطويلة بينما يكون واضحايلاحظ في الفترات القصيرة، موجب أو سالب إلا أن هذا التطور لا 
إذن الاتجاه العام هو عبارة عن التغير المنتظم للمشاهدات خلال فترة زمنية سواء كان هذا التغير         
 .بالزيادة أو النقصان، ويمثل أهم عامل أو مركبة في السلسلة غالبا ما يتم الاعتماد عليه في التنبؤ بالقيم العددية
 :snoitairaV lucilcyC) C(المركبة الدورية  2-2
 .4)سنتين أو أكثر( نمط دوري في السلسلة يتكرر كل فترة زمنية طويلة هي تغيرات تؤدي إلى حدوث       
من حين لآخر، ويظهر تأثيرها التغيرات الناجمة عن تأثير القوى الدورية والتي تظهر دوريا  كما أنها تمثل   
  .5نتؤاتعلى قيم السلسلة الزمنية على شكل 
هابطة عن قيم الاتجاه العام للسلسلة الزمنية خلال فترات زمنية طويلة يطلق عليها هي مؤثرات صاعدة أو      
 .6سنة13-2دورة يتراوح طولها ما بين 
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العامل الدوري عبارة عن تقلبات تتكرر على نفس الوتيرة وتستعيد سيرتها كل عدة سنوات وتختلف هذه     
وهي ناتجة ....الزمنية للدورة أو من حيث اتساع التقلباتسواء من حيث طول الفترة التقلبات من دورة إلى أخرى 
   .1عن الدورات الاقتصادية
مرحلة  :عموما مادامت التغيرات الدورية ناتجة عن الدورات الاقتصادية فإنها تتبع نفس مراحلها ألاو هي    
 .الأزمةثم الركود وأخيرا مرحلة الكساد أو النمو أو الازدهار تتلوها مرحلة الانكماش 
  .2بين مرحلتي ازدهار متتاليين أو مرحلتي ركود متتاليينيقاس طول الدورة بالفترة الممتدة   
 :noitairaV lanosaeS)S(المركبة الموسمية 3-3
تشير هذه المركبة إلى التغيرات المتشابهة التي تظهر في الفصول المتناظرة خلال الأزمنة المختلفة التي    
 .3فيها مشاهدات السلسلة أخذت
 .4هي كذلك التغيرات التي تحدث بانتظام في وحدات زمنية متعاقبة والتي تنجم من تأثير عوامل خارجية   
التي تؤدي إلى حدوث نمط كامل في السلسلة يتكرر يطلق عليها أحيانا التقلبات الموسمية وهي التغيرات    
 .5باختلاف طبيعة البيانات) S(الدورة  ويختلف طول......بانتظام بعد عدد معين من الفترات الزمنية
وتكون شهرية  نتؤاتلباتعبر عن التطور في كل سنة وعادة ما يكون في شكل ارتفاعات وانخفاضات تسمى    
 .6أو فصلية
الأول الاختلاف هذه الأخيرة في العديد من الأوجه، عن هذه التغيرات تشبه التغيرات الدورية إلا أنها تختلف    
أن طول الدورة التي تحدثها التغيرات الدورية أكبر كثيرا من طول الدورة الموسمية والاختلاف الثاني هو أسباب 
الاقتصادية من حيث الكساد حدوث هذه التغيرات حيث أن التغيرات الدورية تعكس آثار الدورات والتقلبات 
لا يمكن تحديده بشكل دقيق على خلاف التغيرات والزواج أما الاختلاف الثالث أن طول التغيرات الدورية 
 .7الموسمية
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 ):I(المركبة العرضية 4-2
تكون في الحسبان،  غالبا لاتغيرات طارئة تحدث نتيجة حوادث فجائية هي التغيرات العرضية أو العشوائية     
هذه التغيرات مفعولها طبقا لقاعدة ثابتة على قيم السلسلة الزمنية، فقد يكون التأثير تارة  دثوبالتالي لا تح
عوامل حدوثها تجعل من الصعوبة التنبؤ بها وتقديرها من بالزيادة وتارة بالنقصان وعلى فترات قصيرة، وفجائية 
 .1الخ......لنات، الزلاز االحروب، الفياض: ، ومن أهم عوامل حدوثهاحيث حجمها واتجاهها
فات بين قيم السلسلة الزمنية االزمنية العامل المتبقي الذي يحسب الانحر يكون المتغير العرضي السلسلة     
 .2الفعلية والقيم المتوقعة
تفسيرها، وهي المركبة الخاصة بما تبقى من العوامل هي تذبذبات حول المشاهدات بشكل عشوائي يستحيل    
 .3تؤثر في السلسلة غير المركبات سابقة الذكرالأخرى التي يمكن أن 
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 مركبات السلسلة الزمنية): 1-2(الشكل رقم
 مركبة الاتجاه العام                                          المركبة العشوائية    
 
 المركبة الموسمية                                                                     الدوريةالمركبة        
 











 تحليل السلاسل الزمنية: المطلب الثاني
 :عن مركبات السلسلة الزمنيةالكشف / 1
ها تحليل المعلومات بيانيا أي من خلال استعمال طريقتين أولمركبات السلسلة الزمنية ببالإمكان إبراز    
 .الحرة الإحصائيةل في استعمال التحليل من خلال الاختبارات ثمالإشكال البيانية أما الثانية فتتالعروض و 
 ):tolPتحليل المعلومات بيانيا (الطريقة البيانية 
فيمثل الاتجاه العام في عن طريق تحليل المعلومات بيانيا، يمكن كشف وجود مركبات السلسلة الزمنية        
ميل (أو إلى الأسفل ، )ميل موجب(إلى الأعلى بمنحنى تطور السلسلة عبر الزمن تلك المركبة التي تدفع 
الشكل البياني على هيئة قمم أو انخفاضات بشكل منتظم يسمح لنا ، بينما تنعكس المركبة الدورية في )سالب
الحاصل على مستوى السلسلة، أما  المتغيرة العشوائية تتمثل في التذبذببتحديد فترة حدوث هذه الظاهرة أما 
تتضح من خلال الانتظام الموجودة في تسجيل قيمة على الفصل الأخير لكل سنة، أو المتغيرة الموسمية 
 .1كل بداية سنة جديدة مثلاانخفاض في 
 :الإحصائية اراتالإختبطريقة 
للكشف الدقيق عن مركبات في كثير من الأحيان، يعتبر فيها الاختبار البياني لوحدة غير كافي 
  .2لهذا الغرضالسلسلة مما يستلزم أدوات إحصائية أخرى 
تكون ذا الأخير من أهم المركبات التي الاتجاه العام حيث يعتبر همنها اختبار دانيال لكشف مركبة 
لكشف المركبة الموسمية  sillaW-llaksurKهناك أيضا اختبار كريكسال واليس ......زمنيةمنحنى السلسلة ال
ة بالمقارنة مع اختبار الجذر الوحدوي قد تعتبر غير فعاللكن  )الكلاسيكية على الرغم من فعالية هذه الاختبارات(
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 :1تحديد واكتشاف مركبة الاتجاه العام
 .لأنها لا تخضع بالضرورة لأي توزيع إحصائيتسمى بهذا الاسم : الاختبارات الحرة    
 :tset sleinaD اختبار دانيال
ويعرف معامل يستعين بمعامل الارتباط لسيبرمان و الاختبار أقوى وأدق بكثير من الاختبار البياني، ذا يعتبر ه   
                                    :الإرتباط بــــ
       
 
 الفرق بين التريب التصاعدي والزمني تمثل   حيث 
 :)tniop gniruT(: اختبار نقاط الانعطاف  
بل بعدد مرات الصعود والنزول للمنحنى هتم بنقاط انعطاف المنحنى بحد ذاتها في هذا الاختبار لا ن
 .      الأولىبعدد مرات تغير الإشارة من الموجب إلى السالب، من خلال حساب الفروقات من الدرجة 
 تمثل السلسلة قيد الاختبار tY ث حي
تتمثل هذه الطريقة في افتراض وجود مركبة الاتجاه العام في السلسلة إضافة إلى : الاختبارات غير الحرة
           : اء أي للأخطالاحتمالي العشوائية مع افتراض معرفة التوزيع 
          μ𝔱: حيث
ستيودنت  إحصائيةمعنوية معلمة الاتجاه العام باستخدام  اختباريتم         تحديد شكل الدالة بعد 
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 1):الموسمية(الكشف عن المركبة الفصلية 
 :الاختبارات الحرة  
العام قبل الاتجاه يستعمل خصيصا لكشف الفصلية، ولا بد من إزالة  :sillaW-llaKsurKاختبار 
           :وصيغة الاختبار .محاولة الكشف عن المركبة الفصلية




       
 
    
 :حيث
          𝜒²                     
 :الاختبار غير الحرة
ويتم من المؤشرات  ρفي السلسلة بـ تتمثل في افتراض وجود المركبة الفصلية : الطريقة الانحدارية 
 .التمثلية التي يتم تقدير معالمها ثم اختبارها إحصائياالتعبير عنها بنفس العدد من المتغيرات 
تعتمد على فكرة الارتباط بين المشاهدات وفي فترات مختلفة، وتظهر الفصلية في : دالة الارتباط الذاتي 
وكذلك  ρ أي تظهر القمة في دورة تعادل ρ وانخفاضات في فترات زمنية تعادل في شكل قممهذه الدالة 
 .الانخفاض
 :تقدير مركبات السلسلة الزمنية/ 2
الكلية للظاهرة للظاهرة المدروسة على القيمة تحديد مدى تأثير كل جزء من العناصر المكونة ل
يدعى بتحليل وهذا ما  )الموسمية، الدورية والعرضيةالاتجاه، المركبة (يستوجب تفكيكها إلى مكوناتها الأساسية 
 .العناصر الجزئية المكونة لهاالسلسلة الزمنية أو تبسيط القيمة الإجمالية إلى 
 :تقدير الاتجاه العام/ 1
الأخرى من حيث عن ر المختلفة، تختلف كل منها لتقدير الاتجاه العام للظواه العديد من الطرق يوجود   
   .2دقتها ومدى مرونة استخدامها في التنبؤ من بين هذه الطرقطبيعتها ومدى 
 .طريقة المربعات الصغرى 
 .طريقة المتوسطات المتحركة 
 ).متوسطي نصف السلسلة(المتوسطات  أشباهطريقة  
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لأنها تعتبر غير دقيقة غير أنها البياني للظاهرة، هناك طريقة التمهيد باليد التي تعتمد على التمثيل 
 .1التقدير الشخصي للباحث دون الموضوعية تعتمد على
 :طريقة المتوسطات المتحركة 
حيث يتم حساب عدد من المتوسطات المتتابعة تقوم هذه الطريقة على استخدام أكثر من متوسطين حسابيين 
لمجموعة من البيانات الأصلية للظاهرة على أن تتكون كل مجموعة منها من مفردتين أو ثلاثة أو أربعة حسب 
 .2الحالة
 :3أساسيتينتقوم هذه الطريقة على خطوتين وعليه 
الأخذ في الحساب انه  أساسا للحساب، وينبغي في  هذا السياق د طول الفترة التي يتعين اتخاذهاتحدي
. كان خط الاتجاه العام الناشئ عن هذا الأسلوب يعطي توفيقا أحسن عن البيانات هذه الفترة أقصر،كلما كانت 
 .صحيحوالعكس 
 :حساب المتوسطات المتحركة
بالخطوة الثانية  بعد تحديد الفترة الزمنية التي ترغب في اتخاذها أساسا في حساب المتوسطات المتحركة نقوم
 .والمتمثلة في البدء في عملية الحساب
 :4طريقة المربعات الصغرى
معادلة الاتجاه العام على أساس أن في هذه الطريقة يتم تحديد تعتبر هذه الطريقة أفضل الطرق لأن        
ة عن طريق القيم الأصلية أقل ما يمكن ومن هنا جاءت هذه رافات القيم المحسوبيكون مجموع مربعات انح
وبهذا يمكن الحصول ، لك بافتراض وجود علاقة خطيةفي تعيين خط الانحدار البسيط وذ التسمية، وتستخدم
يمثل  )  (وقيمة الظاهرة) t(ض أن  الزمن يمثل المتغير المستقل على معادلة خط الاتجاه العام يعد افترا
   YX iii 01,:5المتغير التابع وفقا للمعادلة التالية
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العام  الإتجاه على خلاف  معادلة الخط المستقيم لخطن خط الاتجاه العام هو خط مستقيم، و هذا بافتراض أ   
 .جد عدة أشكال أخرى لهذه المعادلةيو 
 :1تقدير المركبة الموسمية 
 .الخ...ة المتوسطات المتحركة النسبية النسبة الموسمية وطريق: تقدير المركبة الموسمية بعدة طرق منها  يتم    
  :ونكتفي بتبيان وعرض طريقة النسبة الموسمية
  .الحصول على بيانات عن قيمة الظاهرة خلال عدد من السنوات أو الأشهر 
  .الاتجاه العام للسلسلة الزمنية وتحديد القيم الاتجاهية لتلك السلسلةتحديد معادلة خط  
الحصول على انحرافات القيم الأصلية للظاهرة عن القيم الاتجاهية أو نسبة القيم الأصلية إلى القيم  
 .الاتجاهية
 .الحصول على مجموع كل موسم من مواسم السنة  
 عدد السنوات/المجموع الموسمي= متوسط الموسم :لحصول على مجموع متوسط الموسما 
فإن المتوسط الموسمي يسمى بالدليل  ،003×عدد المواسم في كل سنة =مجموع متوسط المواسم  :إذا كان     
  .الموسمي الموسمي ويشير إلى الرقم القياسي
تعديل المتوسط الموسمي فإنه يلزم ، 003×عدد المواسم في كل سنة  ≠مجموع متوسط المواسم : اذا كان و    
     :     الدليل الموسمي لموسم معين يكون كما يلي للوصول إلى الدليل الموسمي حيث
 003×عدد المواسم في كل سنة ×المتوسط الموسمي 
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 الشكل النموذجي العام للسلسلة الزمنية  :المطلب الثالث
وذلك يعني تحديد للعلاقة بين ، الزمنية إلى مركباتها الأساسية تحديد نموذجا لهايتطلب تحليل السلاسل       
مكونات السلسلة الرئيسية عند نقطة معينة وهناك نموذجان يستخدمان في هذا المجال كتقريب جيد للعلاقة بين 
 1:مكونات السلسلة الزمنية 
 :نموذج حاصل الجمع :النموذج الأول  
 وهو يفترض أن القيمة الأصلية للسلسلة هي حاصل جمع المكونات الأربعة أي أن 
  YTSC ttttt
 :نموذج حاصل الضرب :النموذج الثاني 
  :ويفترض أن القيمة الأصلية للسلسلة هي حاصل ضرب مكوناتها الأربعة أي أن
  YTSC ttttt
الثاني هو النموذج الشائع الاستخدام ذلك لأنه يعطي لكل مكون من المكونات الأربعة أهميته النسبية  النموذج   
 .إلى جانب سهولة تطبيقه وتلاؤمه مع واقع الظواهر الاقتصادية عن النموذج الأول
عددية أي بوحدات كما أن في النموذج الثاني للسلسلة الزمنية يتم التعبير عن مكون الاتجاه في صورة قيمة    
بينما يتم التعبير عن كل مكون من المكونات الأخرى في صورة نسب مئوية تزيد أو تنقص  ,البيانات الأصلية
 :كما يجب أن نشير بالنسبة لنموذج حاصل الضرب أن   .عن قيمتها المتوسطة
الجبري بين مكونات السلسلة الزمنية أي أن الذبذبات الموسمية والدورية تعتبر  نىمعالهناك تبعية متبادلة ب   
 .2دالة في ذبذبات الاتجاه العام
فإذا كان هذان  ,يمكن معرفة طبيعة النموذج انطلاقا من حساب المتوسط الحسابي والانحراف المعياري    
وفي حالة العكس نقول عن , تشكل نموذجا تجميعيافإن السلسلة ) مستقلين (الأخيران ثابتان عبر وحدة الزمن 
 .3وعند إجراء تعديلات على النموذج الجدائي نحصل على نموذج تجميعي ,السلسلة أنها تشكل نموذجا جذائيا
 : كما يمكن الاعتماد على الأسلوب الانحداري في تحديد نموذج السلسلة والذي يعتمد على    
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            تقدير معالم المعادلة
 تمثل عدد السنوات  :  حيث 
 :نميز ثلاث حالات SLOبإستخدام طريقة 
 ا يعني أن السلسلة مختلطة فهذ 10.0>  >3.0 
 فهذا يعني أن السلسلة تجميعية   >10.0 
 ا يعني أن السلسة جدائية   فإن هذ  > 
 
 تحليل السلاسل الزمنية العشوائية: المبحث الثاني
ظاهرة اقتصادية لابد من التأكد أولا من وجود إتجاه عام في السلسلة الزمنية، وحسب قبل دراسة وتحليل أي 
 .بين سلاسل زمنية مستقرة وأخرى غير مستقرة طبيعة نمو السلسلة يمكننا أن نميز
 السلاسل الزمنية المستقرة وغير المستقرة: المطلب الأول
خلال الزمن أي أن هذه الإحصائية لها ثابتة  كانت الخصائص يقال أن السلسلة الزمنية مستقرة إذا   
ن بين نوعين من السكون أو الإحصائيو  الخصائص لا تتغير بالإزاحة إلى الأمام أو الخلف ولذلك يفرق
 .استقرار تام واستقرار ضعيف، 1الاستقرار
 :الإستقرارية التامة
المتغيرات إذا كان توزيع الاحتمال التراكمي المشترك لأي مجموعة جزئية من  تامة السكونالسلسلة الزمنية     
  .2من الوحدات الزمنيةالتي تتكون منها السلسلة لا يتأثر بالإزاحة أي عدد 
ا كانت دالة الاحتمال التراكمي المشتركة للمتغيرات تامة السكون إذ t فإن السلسلة وبالتالي     
 .) k+mty……,k+2ty,k+1ty(التراكمي المشتركة للمتغيرات تساوي دالة الاحتمال )  mt ..…………,2t ,1t (
كانت العزوم من الدرجة الأولى ذا التام بالضرورة إلى ثبات متوسط وتباين السلسلة إمما سبق يؤدي السكون     
 .3والثانية موجودة
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 :ة وتحقق الشروط التاليةدكانت العزوم حتى الرتبة الثانية موجو ساكنة سكونا ضعيفا إذا تكون السلسلة     
 .tأو المتوسط لا يعتمد على الزمنالتوقع  
 .tالتباين لا يعتمد على الزمن 
  .متغيرين يعتمد فقط على الفجوة الزمنية التي تفصل بينهماالتغاير بين أي   
 :بناءا على ما سبق فإن      
المستقرة، هي تلك السلسلة التي تتغير مستوياتها مع الزمن دون أن يتغير المتوسط فيها، السلسلة الزمنية     
 .2وذلك خلال فترة زمنية طويلة نسبيا
 .3السلسلة الزمنية غير المستقرة، وفيها مستوى المتوسط يتغير باستمرار سواء نحو الزيادة أو النقصان    
 :4)الرياضيبالشكل (نستخلص من هذا كله شروط استقرار السلسلة     
 EYEY ttk                                             
     YEYEYYEYEY ttttktktk    ravrav(0) 222          
    ttkttktktks YYEYYYYk voc,voc,()                      
 السلسلة الزمنية يةاستقرار  دراسة: المطلب الثاني 
 .ارات الجذر الوحدويتعمال دالة الارتباط الذاتي واختبباسالزمنية يتم الكشف عن عدم استقرار السلسلة     
فة حيث الارتباط توضح هذه الدالة الارتباط الموجود بين المشاهدات لفترات مختل: 5دالة الارتباط الذاتي 1    
 :هو  κ الذاتي من الدرجة
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 k𝜌أن يكون كأي معامل ارتباط ويتطلب استقرار السلسلة 3و 3-بين  k𝜌الذاتي يتراوح معامل الارتباط     
 .قريب منهيساوي الصفر أو 
الإحصائية لمعامل تي للسلسلة الزمنية بيانيا ونختبر المعنوية ذادالة الارتباط التمثل  :1لاختبار الإستقرارية    
 ذاتيالارتباط ال







فإن     
الذاتي أما إذا كانت معاملات الارتباط السلسلة مستقرة، الذاتي تساوي معنويا الصفر أي أن معاملات الارتباط 
لذاتي تختلف معنويا عن الصفر أي خارج مجال الثقة فإن معاملات دالة الارتباط اتقع كلها أو معظمها 
 .وفي هذه الحالة السلسلة غير مستقرة ℋ0رفضن
معاملات ثم نعيد تمثيل بيانات   1-t -t =t Δالأولى حساب الفروقات من الدرجة  يجب هذه الحالةفي     
 1-t -t =t 2Δ فإذا كانت غير مستقرة يتم حساب الفروقات من الدرجة الثانية.الارتباط الذاتي
 السلسلة مستقرةلإرجاع   𝒟من الدرجةيتم حساب الفروقات العامة وفي الحالة     
 :2معنوية معاملات الارتباط الذاتياختبار  
والتي تقدم بواسطة   𝒬الذاتي كمجموعة تستخدم إحصائية لمعنوية معاملات الارتباط لإجراء اختبار مشترك    
 :حيث ecreiP,xoBإحصائية 







    ˆ() 2
 حجم العينة:  حيث
 الفجوات عدد:     
 .عند مستوى معنوية معين κي تربيع بدرجات حرية توزيع كا لها𝒬 وفي حالة العينات الكثيرة تصبح     
وتعرف كما  xoB-gnujL نفس الاختبار السابق وتسمى إجراءأخرى بديلة تستخدم في  إحصائيةهناك أيضا 
 :يلي
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في حالة العينات صغيرة الحجم مع كونها تصلح للعينات كبيرة  𝒬من ذه الإحصائية تعطي نتائج أفضلوه    
 .الحجم
 :جذر الوحدة للاستقرار  اتاختبار  2
ن اختبارات الجذر الوحدوي لا تعمل فقط على كشف مركبة الاتجاه العام ، بل إنها تساعد على تحديد إ    
الاختبارات لابد من التفريق بين نوعين من النماذج الطريقة المناسبة لجعل السلسلة مستقرة ، و من أجل فهم هذه 
 :1غير المستقرة
 :yranoitatS dnerT  STنموذج  
ناتج عن وجود  أي أن مصدر عدم الاستقرارية( أي  يةتحديد يةهذه النماذج المستقرة ، وتبرز عدم استقرار     
  Yft tt   :خذ الشكلو تأ) "ثابت"اتجاه عام تحديدي
 دالة كثير حدود ft  :حيث   
 تشويش أبيضt         
 : يكتب من الشكل  و  شكل كثير حدود من الدرجة الأولي، ج انتشارا يأخذو أكثر هذه النماذ    
 01  Yaat tt
 : yranoitatS ycnereffiD   SDنموذج  
و تأخذ ) مصدر عدم الاستقرارية وجود اتجاه عام عشوائي (  ،مستقرية عشوائيةهذه النماذج أيضا غير     
 1   YY ttt :المواليالشكل 
غالبا تستعمل فروقات من الدرجة الأولى  و  ،  Ytt :مكننا جعلها مستقرة باستعمال الفروقات أيو ي    
   Ydtt :الشكل، وتكتب من d1
 .درجة الفروقات: d  ثابت حقيقي،      : حيث                          
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 :1FD( relliaf-yekciD(فولر –اختبار ديكي  1-2
بتحديد وذلك , عدمها لسلسلة زمنية ما على بحث في الاستقرارية أو)9791(فولر –تعمل اختبارات ديكي      
بدأ بنموذج السير العشوائي التالي لعرض هذا الاختبار ن. أو عشوائية,هسواء كانت تحديدي,الاتجاه العام  ةمركب
 :لوالذي يكتب على الشك)1(RA الذاتي من الدرجة الأولى  الإنحدارالذي يسمى بنموذج 
 1  YY ttt                                                  
وسط حسابي معدوم، تباين ثابت، وقيم غير مرتبطة : حد الخطأ العشوائي، والذي ُيفترض فيه : tحيث     
 ).عندئذ يسمى حد الخطأ أو التشويش الأبيض(
، وا  ذا كان هذا هو الأمر في الواقع، فإن هذا يؤدي 3عند ملاحظة أن معامل الانحدار يساوي الواحد      
. إلى وجود مشكلة الجذر الوحدوي الذي يعني عدم استقرار بيانات السلسلة، حيث يوجد هناك اتجاه في البيانات
يكون له جذر وحدوي،  tYفإن المتغير   ˆ1، واتضح أن 11   YY ttt: لذا إذا قمنا بتقدير الصيغة التالية 
 وتعرف السلسلة التي يوجد لها جذر مساو للوحدة  بسلسلة السير العشوائي. ويعاني من مشكلة عدم الاستقرار
 .وهي إحدى الأمثلة للسلسلة غير المستقرة
 : نتحصل على الصيغة التالية  1   YY tttمن طرفي المعادلة  Yt1و بطرح     















 :، والآن أصبحت الفرضيات من الشكل YYY ttt 1: حيث     











، وعندئذ ُيقال أن سلسلة الفروقات من الدرجة  Ytt، فإن 0يلاحظ أنه إذا ثَُبَت في الواقع أن       
الأولى من السير العشوائي مستقرة، ولذا فإن السلسلة الأصلية تكون متكاملة من الرتبة الأولى، ونرمز لها بـ 
أما إذا كانت السلسلة مستقرة بعد الحصول على الفروقات من الدرجة الثانية ، فإن السلسلة الأصلية .  )1(I
 ...وهكذا  ،)2(Iتكون متكاملة من الرتبة الثانية أي 
 .)0(Iإذا كانت السلسلة الأصلية مستقرة يقال أنها متكاملة من الرتبة صفر أي     
 : لاختبار مدى استقرار السلسلة نتبع الخطوات التالية 
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على الخطأ المعياري  ˆ  ، بقسمة1   YY tttبعد تقدير الصيغة  )طو(نقوم بحساب ما يسمى بـ .3








المجدولة، حتى في العينات الكبيرة، لأنها لا تتبع هذا التوزيع،  tالمحسوبة بقيم  لا نستطيع مقارنة  .3
 .relluF & yekciDالجدولية في جداول معدة خصيصا بواسطة  وا  نما نبحث عن
 :القرار .2
 ، 0أو H 1:0نرفض فرضية العدم : المجدولة  t> المحسوبة  cإذا كانت  
 .، وبالتالي تكون السلسلة مستقرة)0أو( H 1:1ونقبل الفرضية البديلة  
ونرفض الفرضية  H 1:0نقبل فرضية العدم : المجدولة  t< المحسوبة  cإذا كانت 
 .، وفي هذه الحالة  تكون السلسلة غير مستقرةH 1:1البديلة  
 : باستخدام عدد من صيغ الانحدار تتمثل في relluF-yekciDولقد جرت العادة على إجراء اختبار 

























 :تصبح  1 وا  ذا وضعنا  

























مع مراعاة أنه تم إدخال الحد .  H 01هو نفسه اختبار الفرضية  H 0:0حيث أن اختبار الفرضية 
 ).2(في الصيغة  t، وا  دخال حد للاتجاه العام يتمثل في الزمن )3(في الصيغة  cالثابت 
 : ضيات من الشكل صيغة من الصيغ الثلاثة تكون الفر وفي كل 
 
 
 : إن مبدأ هذا الاختبار بسيط هو  
 .في أحد النماذج الثلاثة فإن السلسلة غير مستقرة) H 0:0( H 0:1 إذا تحققت الفرضية 
معنويا مختلف عن الصفر، فإن  bوكانت، )H 1:1(، إذا قبلنا الفرضية البديلة )2(في النموذج  
















. ، فإن القواعد الإحصائية الاعتيادية من غير الممكن تطبيقها من أجل الاختبار0Hحسب الفرضية  
 كارلو-، وذلك بمساعدة محاكاة مونتيˆالتقاربي للمقدرلذلك عمد ديكي وفولار إلى دراسة التوزيع 
، حيث جدولوا القيم الحرجة من أجل عينات ذات أطوال مختلفة، هذه noitalumis olraC-etnoM
فإن  tوفي حالة وجود مشكلة الارتباط الذاتي بالحد العشوائي . الجداول شبيهة بجداول ستيودنت
 .الصيغة الملائمة للاستخدام هي اختبار ديكي فولار المطور
عبارة عن صدمات  tفولار البسيط، فإن النموذج-في النماذج السابقة عند استعمالنا لاختبار ديكي 
ديكي وفولار اختبارا يسمى باختبار في حالة وجود ارتباط ذاتي بين الأخطاء طور عشوائية افتراضا، ف
 .)FDA(ديكي فولار المطور 
 : 1، وعلى التقدير بواسطة المربعات الصغرىH 1:1ترتكز على الفرضية  FDAإن اختبارات  











































 . zrawhcSأو معيار  ekiakAحسب معيار  pنستطيع أن نحدد القيمة  - 
، بحيث يستخدم الفروقات ذات الفجوة الزمنيةFDاختبار يحمل نفس خصائص  FDAإن اختبار  
إلخ، ويتم إدراج عدد من الفروقات ...، YYY ttt   223، YYY ttt   112،  حيث Ytj 1
 ذات الفجوة الزمنية حتى تختفي مشكلة الارتباط الذاتي
 :2tset norrep spilihP) 1181(اختبار فيليبس وبيرون 2-2
التباين الشرطي للأخطأ، فهو  يعتبر هذا الاختبار غير المعلمي فعالا، حيث يأخذ بعين الاعتبار  
عن المميزات الخاصة للتذبذبات العشوائية حيث اعتمد الباحثان نفس التوزيعات بإلغاء التحيزات الناتجة  حيسم
 :ويجري هذا الاختبار في أربعة مراحل FDAو FDالمحدودة لاختباري 
، مع حساب الإحصائيات relluF-yekciDالنماذج الثلاثة القاعدية لاختبار  SLOتقدير بواسطة  .3
 .المرافقة









 .تمثل البواقي ˆt، حيث ˆ
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الُمسمَّى التباين طويل المدى، والمستخرج من خلال التباينات المشتركة ، s12تقدير المعامل المصحح .2
 :لبواقي النماذج السابقة، حيث 
 
 
، المقدر بدلالة عدد tseW-yeweN lمن أجل تقدير هذا التباين يجب من الضروري إيجاد عدد التباطؤات 



















في  )–3(، والذي يساوي 
ماك كينون  هذه الإحصائية تقارن مع القيمة الحرجة لجدول . أبيض اتشويش ˆt عندما تكون الحالة التقاربية
 nonniKcaM
 :1TSET SSPK 2881SSPKاختبار  3-2
استخدام اختبار مضاعف  2)2991(nihS dna.tdimhcS ,spillihP ,ikswoktaiwK اقترح
 :على المراحل التالية  SSPK ويكون اختبار . لاختبار فرضية العدم التي تقرر الاستقرارية للسلسلةلاغرانج،








 .بنفس طريقة اختبار فليبس وبيرون s12نقدر التباين الطويل الأجل  .3















أكبر من القيمة  MLإذا كانت الإحصائية المحسوبة ) : فرضية الاستقرار(نرفض فرضية العدم  
 dna.tdimhcS ,spillihP ,ikswoktaiwKالحرجة المستخرجة من الجدول المعد من طرف 
 .).2991( nihS
 .من القيمة الحرجة أصغر MLإذا كانت الإحصائية : نقبل بفرضية الاستقرار  
 : 3stseT ytilamroN التوزيع الطبيعيإختبارات   3
والذي يستخدم عدة اختبارات ابرزها اختبار يعتبر التوزيع الطبيعي من الصفات المميزة للسلسلة الزمنية     
 . ssenwekSالتناظر و   sisotruKالذي يعتمد على معاملي التفلطح  areBو  euqraJ
                                                             
 .233ص، نفسهـ محمد شيحي، مرجع  1
sspk
 ).2991( nihS dna.tdimhcS ,spillihP ,ikswoktaiwK:هي اختصار لـ 2


































































فإن معامل   
  : يكتب كما يلي  ssenwekS
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: حيث  3بدرجات حرية  2تتبع توزيع  Sفإن القيمة  ،تتبعان التوزيع الطبيعي , 1122فإذا كانت      





 : يتم إذن اختبار الفرضية التالية. BJ
2 :30
1/2
 H  01
 .فإننا نرفض فرضية التوزيع الطبيعي للسلسلة بنسبة معنوية  BJ22 إذا كانت     
 :1-tseT SDB cirtemarap noN -للإستقلالية SDBاختبار  -2
 اختبارا غير معلمي يعتمد على تكامل الارتباط لـ )7891( namkniehcS dna trehceD ,kcorBاقترح    
عندما يكون حجم العينة يفوق  hcarziMيعتبر هذا أكثر قوة من اختبار . aiccacorP te egebssarG
 dna yltnednepedniنختبر الفرضية القائلة بأن السلسلة مستقلة ومتماثلة التوزيع . مشاهدة 0003
  .ضد فرضية الارتباط الخطي أو غير الخطي) dii( detubirtsid yllacitnedi
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 نيبBrock, Dechert and Scheinkman (1987)  ةيضرف تحتiid  ناك اذإ هنأ02 kنإف ، :  
                         ),0()),,((),,( 22/1 mm NTmCTmCT      عمT  













































و :            );,();,();,();,();,();,(
3
1
),,(  caIabIbcIcaIcbibaIcbaI  
 ةيئاصحإBDS ةقلاعلاب ةاطعم :  
),(/),,(),,( 2/1 TTmDTTmW m   
ثيح :                              mTmCTmCTmD )),,((),,(),,(   
     ةلسلسلا تناك اذإ ةياهن لا ام ىلإ لوؤي ةنيع مجح لجأ نم ةيئاصحلإا هذه مدعنتiid  اذإ ةمودعم ريغو
يوق طابتراب زيمتت ةروريسلا تناك . نأ رابتعلاا نيعب ذخلأاب m
T
CC )1,()1,(   

 ةلداعملا ةباتك نكمي ،

















 Wيتبين لنا أن . تحت ظل قبول فرضية السير العشوائي، تتوزع هذه الإحصائية توزيعا طبيعيا مركزا مختزلا    
يوجد علاقة مهمة تربط بين اختيار . و النواة  noisnemiD gniddebmE mالبعد  : هي دالة لمجهولين
لا كبيرا و  ، لا يجب أن يكون mمن أجل كل قيمة . SDBو خصائص العينة الصغيرة لإحصائية  و  m





يرتبط . هي الانحراف المعياري للسلسلة المدروسة حيث  
002التوزيع صحيح على عينة محدودة إذا كان . بعدد المعطيات المتوفرة لدينا mاختيار البعد 
m
بصفة . T
، فرفض هذه الفرضية يمكن أن يكون ناجما عن وجود diiفرضية العدم لسلسلة  SDBعامة، تختبر إحصائية 
يمكن ). soahCعشوائي بحت أو ما يسمى (بنية ارتباط في سيرورة عشوائية خطية أو بنية ارتباط غير خطي 
القول أن هذا الاختبار يختبر أيضا قابلية السلسلة الزمنية للتنبؤ على المدى القصير أي يدرس طبيعة الصدمات 
 .تطرأ على الأسواق المالية، حيث يعتبر هذا الاختبار أكثر شيوعا في دراسة السلاسل الماليةالخارجية التي 
 
 طرق إزالة عدم الاستقرار: المطلب الثالث
 :1من أهم ملامح عدم السكون في السلسلة الزمنية    
 .ـتغير تباين السلسلة عبر الزمن-3
 .ـوجود اتجاه عام في بيانات السلسلة-3
 .متكرر للتقلبات الموسمية عبر الزمنـوجود نمط -2
 :علاج عدم ثبات التباين
من أهم التحويلات الرياضية المستخدمة في تثبيت تباين السلسلة الحصول على اللوغاريتم الطبيعي لبيانات     
 .2التقدير لأصلهاالسلسلة أو الحصول على الجذر الربيعي لها، وبعد إجراء التقديرات المطلوبة، نعيد صيغة 
وا  ن أخذ التحويلات  ،عدم ثبات التباين يعتبر من المشاكل الرئيسية في عدم الحصول على نموذج دقيقإن      
 .لبيانات السلسلة الزمنية تعالج ذلك
وهذه  AMIRAلإيجاد سلسلة زمنية مستقرة، وبشكل عام نماذج التحويلات للسلاسل الزمنية تقودنا و     
 .التحويلات تعطينا دوال مهمة للتقدير
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  :1وبالتحديد لسلسلة موجبة *وهناك أربعة من التحويلات المتوفرة
 التحويل اللوغاريتمي -3
 التحويل اللوجستي  -3
 تحويل الجذر الربيعي -2
  XOC-XOBتحويل  -2
 :2في حالة وجود اتجاه العام
 :العام من الوسائل المستخدمة في التخلص من الاتجاه
 :طريقة التفاضل 
تقتضي هذه الطريقة طرح قيم المشاهدات من بعضها البعض لفترات أبطاء معينة فمثلا التفاضل من 
 YY tt 1   :الدرجة الأولى يكون كالتالي
        :حيث
 .معامل التفاضلهو   
 .من الاتجاه العام تطبيق عدة درجات من التفاضل لتخلصلقد يلجأ الباحث أحيانا 
 :طريقة الانحدار الخطي 
    :المعادلة التاليةه الطريقة تقدير الاتجاه العام وفق ذيتم في ه    
 tU+tβ+α=tY
 والتعامل مع البواقي كسلسلة زمنية مستقرة              :م عزل السلسلة المنقاة بتقدير البواقيث
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 :1في حالة وجود التقلبات الموسمية 
وذلك بطرح  gnicnereffiD lanosiasالسلسلة من العنصر الموسمي نستخدم طريقة التفاضل الموسمي لتجريد 
 .القيم من بعضها البعض حسب فترات الأبطاء المشتقة مع نوع البيانات
 زنجنكي–منهجية بوكس : المبحث الثالث
 جنكيزالنماذج المستخدمة في منهجية بوكس : المطلب الأول
قبل التطرق إلى منهجية بوكس جينكيز تجدر الإشارة التي تلك النماذج المستخدمة ضمن هذه المنهجية    
 J-Bالنماذج المستخدمة في منهجية 
 :2ssecorp erissergerotuA )RA(نموذج الانحدار الذاتي -1
ضمن هذه النماذج تعتمد قيمة المتغير الحالي على قيم نفس المتغير في الفترات السابقة وهذا يعني أن     
 :ونكتب Pدالة للقيم السابقة حتى الفترة  tYالمتغير 
 01122.....    YYYY tttptpt
،  tحد الخطأ العشوائي في الفترة الحالية : t،  tقيمة المتغير في الفترة الحالية : Ytحيث    
 . ثابت: 0قيم المتغير في الفترات السابقة،: 12 ,.......,  YYY tttp
 :كالآتي RAذاتي ودالة الارتباط الذاتي الجزئي لعملية الوتكون دالة الارتباط 
 RAذاتي ودالة الارتباط الذاتي الجزئي لعملية دالة الارتباط ال):   2-2(شكل رقم
 
 سابق مرجع الكويت، -للتخطيط العربي المعهد :المصدر
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 .4p ,eirtemonocé ,ssecorp seires emit :notsmhoj nayR- 2




 1AM: نموذج المتوسط المتحرك-2
 وفقا لهذا النموذج تعتمد قيم المتغير الحالي على قيم المتغيرات العشوائية له الحالية والسابقة   
 01122....    Yttttqtq
 1 ,,.....,   tttqهي معالم النموذج التي يمكن أن تكون موجبة أو سالبة و  012 ,,,....., qحيث أن
المتوسطات ) درجة(تسمى برتبة   qو.والفترات السابقة tكة لقيم الحد العشوائي في الفترة ر متوسطات متح
              .AM )q(المتحركة ونرمز له بــ 
والشكل الموالي يوضح دالتي  q Kعن الصفر ومتساوية لما قيمة مختلفة q الارتباط الذاتي لهاوتكون دالة     
 : AMالارتباط الذاتي والارتباط الذاتي الجزئي لــ 
 AMدالتي الارتباط الذاتي والارتباط الذاتي الجزئي لــ ): 3-2(الشكل رقم
 
 .المعهد العربي للتخطيط:المصدر
 2)AMRA(الذاتي بالمتوسط المتحرك نموذج الانحدار -3
 :ويمكن صياغة بالشكل التالي qو pينطلق برتبتين وبالتالي فهو AM وRAوهو نموذج مركب من     
 11221122 .................    YYYY tttptptttqtq
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 )AMIRA(نموذج انحدار ذاتي متكامل بالمتوسط المتحرك -4
عدم الاستقرار في كون السلسلة الزمنية المدروسة غير مستقرة ولإزالة  AMRAوهو يختلف عن النماذج     
يجب استعمال طريقة مماثلة حسب مصدر عدم الاستقرار، فنطبق طريقة الفروقات من الدرجة الأولى والثانية إذا 
هي سلسلة متجانسة و غير  tYوبعبارة أخرى نقول أن  .1الاتجاه العامكان مصدر عدم الاستقرار هو مركبة 
 2.سلسلة مستقرة جديدة  WY tdtإذا وجدت dمستقرة متكاملة من الدرجة 
 AMIRA )q,d,p(ونرمز لهذا النموذج بـ
  :AMIRASالنماذج الموسمية المختلطة -5
او يرجع  )Q,D,P()q,d,p(AMIRASستقرار لوجود المركبة الفصلية والاتجاه معا ويكتب لإتتميز بعدم ا    
ولإزالة عدم الاستقرار نضبف مجموعة من الفروقات  )q,d,p(AMIRASعدم الاستقرار لوجود الفصلية ونكتب 






  ()()()()  LLYLL sd
 منهجية بوكس جنكيز: المطلب الثاني
ا طريقة حيث أنه، xoB egroeGو  snikneJ nyliwGالإحصائيين  يد ظهرت منهجية بوكس جنكيز على   
تقنية لر عن توقعات دقيقة للغاية لأنواع معينة من البيانات وسنقدم لمحة مفاهيمية فسهامة للتنبؤ والتي ت
 .3على بيانات الأعمال اهومناقشة أفضل السبل لتطبيق xoB snikneJ
 :4جنكيز-بوكس شأة منهجيةن/1
 :قليلا من التاريخ   
الانحدار الذاتي والمتوسط المتحرك ( AMIRAزادت شعبية بوكس و جنكيز من خلال نماذج  0293في عام    
 التنبؤ والتحكم: والتي أثرت في تحليل السلاسل الزمنية 0293صدرت سنة  بهم في الكتب الخاصة) المتكاملة
 .0293وخاصة اصدار سنة 
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كما أن العديد من الكتاب يستخدمون : AMIRA نص نموذج هو تقنية موضحة فيالتوقع من الناحية التقنية،    
 .جنكيز بالتبادل–ونماذج بوكس  AMIRAعبارة نماذج 
ثير من الجدل والإثارة في الأوساط الأكاديمية، النماذج التي اقترحها بوكس وجنكيز في البداية الك ولدت   
ت أنه إذا تمت تلبية بعض الافتراضات، فإن مه إلى الأسس النظرية الخاصة بها، والتي أثبتويرجع ذلك في معظ
 .توقعات النماذج تحقق المثالية
كان هذا راجع في معظمه إلى و لم تتمتع هذه التقنية باستخدام واسع النطاق في مجتمع الأعمال،  البدايةفي     
المناسب جنكيز لتحديد الشكل وضوعية الصعبة التي وصفها بوكس و استغراق الوقت، والإجراءات غير الم
 .للنموذج لمجموعة معينة من البيانات، جعل الأمور أسوأ
أظهرت التفوق النظري لنماذج بوكس وجنكيز على طرق الدراسات التجريبية الأولى على الرغم من أنه     
 تفوقت التطبيقت هذه الدراسات أنه في كما بين .في الممارسة لم تتفوق بشكل روتيني إلا أنهالتنبؤ الأخرى، 
 .من البيانات 3003على نماذج بوكس جنكيز من الوقت على عينة من  %11اذج التمهيد الآسي بـنم
مجتمع جنكيز في -مع استخدام منهجية بوكسرا البرمجيات أصبح اتخاذ القرار ميس نما اليوم ومع حزمإ   
 .الأعمال وتوقعاته بدلا من التمهيد الآسي
 :1نظرة مفاهيمية عامة   
التنبؤ فمعظم الاستخدام هو  AMIRAعلى الرغم من وجود أشكال متعددة من المتغيرات من نماذج     
مناسب عندما يمكنك أن تفترض قدرا معقولا من  AMIRAفأسلوب السلاسل الزمنية مع نماذج للسلاسل الزمنية، 
 .الاستمرارية بين الماضي والمستقبل
نظرا لافتراض معقول على المدى القصير ) شهرا83(على المدى القصير للتوقعالأنسب هذه النماذج هي     
دة رياضيا ولكنها الأكثر ميلا تعتبر نماذج بوكس وجنكيز معقو  .لكنه يصبح أكثر ضعفا كلما زادت فترة التوقع
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 :جنكيز–مراحل منهجية بوكس :المطلب الثالث 
 1: طريقة بوكس جينكينز في المراحل التاليةتلخص ت
 مرحلة التشخيص 
 مرحلة التقدير 
 مرحلة الفحص التشخيصي  
 مرحلة التنبؤ 
 ):التعريف(مرحلة التشخيص -1
وتعتمد على أدوات 2 AMRAهي مرحلة جد مهمة وصعبة فهي تتمثل في تحديد النموذج الملائم من نماذج     
 3 :وهي
 دالة الارتباط الذاتي 
 الارتباط الجزئيدالة  
 شكل دالة الارتباط 
وتتضمن مرحلة التشخيص  4على دراسة دالتي الارتباط AMIRAللنموذج  Q,D,Pكما يعتمد تحديد الرتب     
 5 :الخطوات التالية
نرسم بيانات السلسلة ومن خلال الرسم تتوضح لدينا فكرة جيدة عن استقرارية :التحليل البياني .3
 السلسلة من عدمها 
 .دالة الارتباط الذاتي و دالة الارتباط الذاتي الجزئيتحليل  .3
 .اختبار ديكي فولر .2
 6 :أما عن تحديد الرتب
                                                             
ة فعالية التنبؤ باستخذام النماذج الاحصائية في اتخاذ القرار،ورقة بحثية مقدمة ضمن فعاليات الملتقى الدولي حول صنع القرار في المؤسس:رابح بلعباسـ  1
 .9003أفريل  13/23الجزائر،  -مسيلة -ة العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير، جامعة محمد بوضيافالإقتصادية، كلي
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 73P,PO: INIHCEEWZ RELAW ـ   3
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بحيث يكون  qو p لفي الوقت ذاته عن طريق اختيار أق qوالمتوسط المتحرك Pفيتم تحديد درجات الانحدار   
هذه الخطوة الأهم في بناء النموذج  رك، وتعتبربواقي النموذج المقدر خال من الارتباط الذاتي والمتوسط المتح
 .حيث تعتمد على خبرة المحلل
أما فيما يتعلق بدرجة التكامل فتحدد من خلال تفحص السلسلة من حيث السكون فإذا كانت غير ذلك مثل     
أن يكون لها اتجاه عام فيتم أخذ الفرق الأول وهكذا حتى تصبح ساكنة ومتى أصبحت ساكنة بعدد من الفروق 
  )d(هذا العدد عبارة عن  فإن
 :مرحلة التقدير -2
  1 :حيث تختلف طرق التقدير حسب طبيعة النموذج،والشكل التالي يوضح هذه الطرق






 لات يول ولكر                                 طريقة البحث التشابكيدطريقة معا             
 نحدارية                                         طريقة غوس نيوتنالطريقة الا             
 طريقة المربعات الصغرى  
 طريقة المعقولية العظمى  
 . 92مرجع سابق،ص : ة اسماعيلنبن قا: المصدر
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 نماذج بوكس جينكينز
نماذج المتوسطات المتحركة 
     المختلطة والنماذج
 نماذج الانحدار الذاتي




 :مرحلة الفحص التشخيصي -3
 1: نقوم باختبار صلاحية النموذج وقوته الإحصائية بعد اتمام مرحلتي التعرف والتقدير وهذا من خلال
 :دالة الارتباط الذاتي للسلسلة الأصلية مع الناتجة عن النموذج المقدر ةمقارن 
اختلاف أساسي وجوهري بين الدالتين فإن مرحلة التعرف تعتبر يتم ذلك بيانيا من خلال الملاحظة فإذا وجد     
ما في حالة التماثل فإننا ننتقل مباشرة الى دراسة وتحليل بواقي جب اعادة بناء النموذج وتقديره، أخاطئة وعليه ي
 .النموذج
 :جدراسة وتحليل بواقي النموذ 
  :اختبار توزيع البواقي طبيعيا    
ويهدف هذا الاختبار الى الكشف عن امكانية توزيع معاملات دالتي الارتباط الذاتي والجزئي للبواقي     
بمتوسط يجب أن يكون معدوم وتباين 
T
 .أي حسب التوزيع الطبيعي) تمثل عدد المشاهدات T: (حيث 1
 enujLو  ecreiP xoB: يمكن التحقق من ذلك من خلال الاحصائيتين :البواقي تحاكي تشويشا ابيضا     
 . xoB
 :اختبار المعنوية الكلية والجزئية لمعالم النموذج 
ونستعمل   )T(وستودنت) F(نظرا لتقارب توزيع معالم النموذج مع التوزيع الطبيعي فإن التوزيعين فيشر   
 والتوزيع الطبيعي  2 كبديل عنهما توزيع كاي تربيع
 :اختبار المعنوية الجزئية   
                         :حيث تقوم باختبار الفرضية
:0    ,    :0











  :تحت الفرضية الصفرية: ويكون الحكم كما يلي
                                                             
بناء نموذج سلاسل زمنية للتنبؤ بأعداد المرضى المراجعين لمستشفى الزهراء في محافظة واسط، كلية الإدارة والإقتصاد، جامعة واسط، :كنيهر لفته عباس ـ 1
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وبالتالي هناك ننا نرفض فرضية العدم فإ كانت غير معدومةو ، اذا كانت المعلمة معدومة نقبل فرضية العدم
 .معنوية احصائية للمعالم
 :اختبار المعنوية الكلية
 :والذي يمثل كما يلي k-nيتم اختبار مجموعة من المعالم بواسطة كاي تربيع بدرجة حرية 
  Hjqip  011 :................0
 H1:معامل0
 
   𝒮  2 nkتكونعندما     برفض    :أما القرار فيكون
   𝒮   2 nkعندما تكون    نقبل                 
ويتم الاختيار ، فضل من بين هذه النماذجيار النموذج الأفي حالة قبول عدة نماذج احصائيا لابد من اخت   
 1 :من خلال معايير المفاضلة التالية
 .بقيمة دنياان يكون النموذج ذو تباين  
  .أن يكون مجموع مربع البواقي قريبا من الصفر 
















 2 (,)ˆ.pxe2 CIApq
 عدد المشاهذات T: حيث
 .عدد المعلمات المقدرة في النموذج q،P
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 :مرحلة التنبؤ -4
 )q.d.p(حيث تكون درجات النموذج " التنبؤ"خر مرحلة وهي وذج الأمثل تأتي آبعد اختيار النم
كل القيم السابقة لمتغير  ، ثم نقوم بتعويض)ان وجدتا(تجاه العام والمركبة الموسمية وهنا يتم إدراج الإ محددة،
 .الأخطاء المستقبلية بالأصفار أما السابقة بالبواقي السلسلة الزمنية المدروسة،في حين يتم تعويض
كد من دقة التنبؤ يتم تجربته على القيم الأخيرة للسلسلة ثم مقارنتها بالقيم الحقيقية لها ويتم ذلك بعدة تألل
 . wohcاختبار : اختبارات مثل
لبناء نموذج خطي لسلسلة زمنية واحدة،  منهجية بوكس وجينكزيبين المخطط التالي الخطوات العملية حسب 



















 جينكنز في بناء نماذج السلاسل الزمنية الخطية -منهجية بوكس)   : 5-2(لشكل رقم ا


























 هل النموذج مقبول أم لا 
 
  لا نعم 
 استخدام النموذج للتوقع
 والمراقبة
 التوقع 
 العمل التمهيدي 
 النمذجة





من ف ،المشاهدات حول ظاهرة ما تتطور حسب الزمن لسلسلة الزمنية عبارة عن مجموعة منبما أن ا
 ظاهرة ) اذ قرار بالكمية المنتجةاتخ(هذا المنطلق، يمكن اعتبار أن حجم الإنتاج 
، إذ يمكن نمذجتها )المختارةوذلك حسب الوحدة الزمنية (يمكن قياس وملاحظة تطورها مع الزمن 
كسلسلة زمنية لها حركة عبر الزمن، بحيث يمكنها الكشف عن مختلف مركباتها وشكلها النموذجي العام، 
 .صياغة نموذج محدد للسلسلة الزمنية
إذن يمكن اختبار معنوية النموذج وا  جراء مختلف الاختبارات الإحصائية لمعلمات النموذج، وكذلك 
          snikneJ-XOBحجم الإنتاج للفترات اللاحقة من خلال تطبيق منهجية ) تخاذ القرارا( توقعإمكانية 





























 على المحلية الساحة على البارزة المؤسسات أحد قمنا باختيار الزمنية السلسلة العملي لنموذج التطبيق أجل من
 ورقلة ولاية مستوى
 الصغيرة المؤسسات منالتابعة لمؤسسة الرياض سطيف  مطاحن الواحات مؤسسة تعتبر حيث        
 نهاأ كما المنطقة، في المنتجات الرائجة أهم من تعتبر تهاومنتجا الولاية، مستوى على تنشط التي والمتوسطة
 يمكن لا قد بحيث عالي ذات طلب سلع تمثل تهامنتجا أن كما ،علمجتما من فرد لكل بالنسبة أساسية مواد تمثل
 دقيق عادي، سميد ممتاز، سميد(متنوعة  غذائية مواد في تتمثل تهافمنتجا يومية، وجبة كل في عنها الاستغناء
 .....)الخبازة دقيق ممتاز،
 
) منهجية بوكس جينكينز و السلاسل الزمنية (المستخدم  الأسلوب إلىويأتي هذا التطبيق بعد ما تم التعرض     
 :في هذا الفصل حسب التقسيم التالي العملي النظرية ليتم التطبيقمحور اتخاذ القرار وكل هذا من الناحية و 
 .تقديم المؤسسة محل الدراسة: المبحث الاول
 .الهيكل التنظيمي لمؤسسة مطاحن الواحات: المبحث الثاني
 ت المنتجةاكميلة بوكس جينكينز لاتخاذ القرار بامنهجي من خلالسلوب السلسلة الزمنية أتطبيق : المبحث الثالث


















 -تڤرت -الواحات مطاحن مؤسسةتقديم  :الأول المبحث
 : الأم المؤسسة نشأة : الأول المطلب     
 للدقيق الوطنية الشركة" أسست 3691 سنة والطاقة الصناعات وزير وصاية تحت تنفيذي مرسوم بموجب      
 .و الكسكسى الغذائية العجائن صناعة في اختصت و بالمطاحن، الخاصة القطاعات جميع شملت حيث "والقمح
 والكسكسى الغذائية والعجائن والمطاحن للمسامد الوطنية الشركة هيكلة إعادة إثر 2891 سنة فيو       
في  لها المجاورة الولايات تغطية دورها الوطني التراب على موزعة رئيسية مؤسسات خمسة منها انبثقت "سمباك"
 : هي المؤسسات هذه و منتجاتها مختلف توزيع
 . بلعباس بسيدي الرياض مؤسسة 
 . العاصمة بالجزائر الرياض مؤسسة 
 . بتيارت الرياض مؤسسة 
 . بقسنطينة الرياض مؤسسة 
 .بسطيف الرياض مؤسسة 
 و للحبوب نشأت المؤسسة الصناعية 2981/11/32بتاريخ  367/28رقم التنفيذي المرسوم بموجب       
 مساهمة شركة شكل تخذتوا .2881/02/22 من ابتداء الاستقلالية إلى انتقلت ثم "الرياض" بسطيف مشتقاتها
 :من الاجتماعي تتكون رأسمالها تركيبة نجد حيث .دج 000.000.000.5 برأسمال
 .الغذائية الزراعية العمومية القابضة الشركة 08 % •
 . التأمين شركات و البنوك و المالية المؤسسات 11 % •
 . طبيعيين أشخاص 90 % •
وا  نتاج  ،)واللين الصلب القمح(بالحبو  تحويل في سطيف الرياض لمجمع الأساسي النشاط يكمنو         
 . والكسكسى الغذائية العجائن ،الدقيق ،كالسميد المشتقة المواد وتسويق
 يتشكلو  يوالكسكس الغذائية للعجائن وحدات 5، ومطحنة مسمدة 61 باستغلال النشاط هذا يشتغل        
 6 عبر واللين موزعة الصلب القمح تحويل في مختصة منها 7 تابعة، شركات 01 من بسطيف الرياض مجمع
 ). ورقلة بسكرة، بجاية، بوعريريج، برج ، مسيلة ، سطيف( ولايات
 :للسوق بذلك موفرة
 . الصلب القمح من السميد من يوم / طن 0703 •
 . اللين القمح من الدقيق من يوم / طن 0311 •
 . الغذائية العجائن من يوم / طن 06 •
 . الكسكسي من يوم /طن 21 •
 .الأمعاء لمرضى موجهة غلوتين بدون العجائن من يوم/طن 6 •
 . للأطفال اللبني الدقيق من يوم/طن 6 •




 .الدراسة محل هي التي بتقرت الواحات  مطاحن مؤسسة هي هنا يهمنا ما 
 _مطاحن الواحات_المؤسسة عن تاريخية لمحة  :الثاني المطلب
 -تقرت  -عرض مؤسسة مطاحن الواحات -1
 وبالتحديد للبلاد الجنوب الشرقي في تقع بتڤرت، الإنتاجية الوحدات أهم من الواحات مطاحن مؤسسة تعتبر    
 مؤسسة وشرقا الحديدية، السكة الغرب للتمور، ومن الوطني الديوان شمالا يحدها في المنطقة الصناعية،
 05,22816 الإجمالية مساحتها تقدرو البترول  لأشغال الوطنية المؤسسة الجنوبومن  والصلب الحديد صناعة
 وبدأت  03/11/ 0891المؤرخ في الوزاري للمرسوم طبقا تم تأسيسها وقد مغطاة، مساحة ²م 466539منها ،²م
 العينية بالحصص الدائم الارتفاع بعد وهذا دج،   000.000.162 قدره مال برأس 72/50/3891في الإنتاج
 من الحبوب الغذائية للصناعات الجهوية المؤسسة إلى الوحدة وتنتمي الحاصلة، الاستثمارات خلال المقدمة
  .وتجارية صناعية مؤسسة تعتبر فهي برياض سطيف، ومشتقاتها
 
 معهد من جزائرية بمساهمة إطارات ، وهذا RELHUBالسويسرية  الشركة طرف من المؤسسة انجاز تم     
 تكنولوجية تقنية وذات مستوردة تجهيزات هي المصنع في المستعملة التجهيزات أن وهذا يعني البليدة، MIE
 .التقنية الناحية من متطورة وهذا
 نشاط المؤسسة -2
 بالإضافة الممتازو  العادي بنوعيها والدقيق السميد مادتي في المؤسسة إنتاج الإنتاجية يتمثل الناحية من      
 :ـب مايقدر تحويل يتم حيث )الأنعام غذاء( النخالة إلى
  .سميد إلى الصلب القمح من يوميا قنطار   0051
  .دقيق إلى اللين القمح من يوميا قنطار   0051
 8991 عام  في إعادة التجهيز قبل اليوم في قنطار 0002 كانت بعدما يوميا قنطار 0003 يعادل ما أي     
 :كالآتي المنتجة المادة إنتاج نسبة قدرتو  
 .يوميا قنطار 028 السميد • 
 .يوميا قنطار 097 الدقيق •
 .يوميا قنطار 093 النخالة •
 منتجة مادة  000.03 و أولية مادة 000.521 منها قنطار  000.551ـب بالمؤسسة التخزين نسبة قدرت     
 تمنراست، الدبداب، تقرت، :كالآتي وهي لها، التابعة البيع مراكز إلى الوحدة منتوج توزيع يتم ذلك إلى بالإضافة
 .برج باجي مختار غرداية، جانت، المغير، ورقلة، إليزي،
 الشرقي الجنوب في المنتشرة والدقيق السميد أسواق على بالسيطرة لها يسمح بموقع تتمتع فالمؤسسة ومنه     
 مستحقة تعد الرائدة الوضعية هذه أن إلا. تجار الجملة،الخبازين،المستهلكين: أما عن أنواع الزبائن فهي .للبلاد




 على رهويس الطحن، عملية في المتمثل الرئيسي نشاطها في والتحكم الكامل لمنتوجاتها الجيدة للنوعية بالنظر
 .الإنتاج مصلحة في عامل 97 منهم المصالح مختلف على موزعين عامل 111المؤسسة عمل سير
 
 بالمؤسسة الإنتاجية العملية سير :الثالث المطلب
 :الأولية المادة استقبال /أولا
 طرف من القطار أو عربات الشاحنات بواسطة اللين و الصلب بنوعيه القمح من الأولية المادة المؤسسة تستقبل
 .للحبوبالوطني  الديوان في والمتمثل لها والحصري الوحيد الممون
 ومقارنته خاص في سجل وزنها وتسجيل الأولية المادة بوزن به المكلف يقوم الوازن الجسر مستوى وعلى
 ودقيق سميد من المنتجة المادة بوزن كذلك كما يقوم الفارق، لمعرفة الديوان عن الصادرة بالوثائق أو بوصولات
 سعتها تبلغ التي المخازن في الأولية المادة تفريغ الأخير في ليتم .للأنعام المعدة الطحن وبقايا ونخالة
 .قنطار 000521الإجمالية
 الطحن عملية /ثانيا
 نقل آليات ثم عمودية نقل آليات عبر المطحنة إلى المخازن من الأولية المادة نقل يتم
 .أفقية
 :التنقية ورشة 1-
 :يلي فيما متمثلة متعددة آلات بواسطة القمح ينقى الورشة هذه مستوى على
 .له الحجمي الوزن أساس على القمح فرز يتم الفرز طاولة مستوى على •
 .القمح غير من المستديرة و الطويلة الحبوب بتنقية تقوم :للشوائب الفرز آلة •
 .الحديدية الشوائب نزع  :المغناطيسية الفرز آلة •
 .الحصى فرز آلة •
 الجلبانة، الذرة، من الأخرى الحبوب واستئصال التنقية عملية استكمال قصد تستخدم الإكمالية الفرز آلة •
 وغيره الشعير قشور
 :الطحن ورشة 2-
 أسنان أساس على المختلفة والمتعددة الطاحونات بواسطة طحنه ليتم تنقيته بعد الطحن ورشة إلى القمح يوجه
 خزائن خلال من تتم التي الغربلة لعملية بالنسبة وكذا وتدريجية، مرحلية بطريقة تتم التي الطحن لوسائل التقطيع
 استخراج الأخير في ليتم )قيقر و  متوسط خشن،( النوعية حسب وفرز السميد التحبيب نسبة حسب الغرابيل








 :المصنعة المادة مخازن 3-
 وسميد دقيق من المنتجة المادة ruessorpmoCالهوائي  بالنافخ يسمى ما وفق الهوائي الضغط طريق عن تنقل
 حسب الوزن على برمجت ووزن خياطة بآلة المجهزة التوضيب و التعبئة وسائل تقوم بعدها .التخزين عملية قصد
 زبون كل طلبية توزيعها حسب حين إلى المخازن في وتبقى )كغ 05 كغ، 52 كغ، 01 كيلوغرام، 5(
 
 بالمؤسسة الإنتاجية الرقابة عملية
 :ـتقوم ب الصناعية المؤسسات من كغيرها الدراسة محل المؤسسة
 .القمح في المتمثلة و الإنتاجية للعملية الداخلة المواد مراقبة 
 .الإنتاجية العملية أثناء المراقبة 
 .والسميد الدقيق وهي النهائية المنتجات مراقبة 
 على تحتوي التي القسيمة على أساس وهذا البيع نقاط أو التوزيع شيكات في المنتجة المادة مراقبة إلى بالإضافة
 المادة على مراقبة بإجراء والمطالبة التجارة من مصلحة الصادرةر التقاريو  الصلاحية ونهاية الإنتاج تاريخ
 الإنتاج لأن الاستراتيجي بالتخزين تقوم لا المؤسسة أن كون .نهاية الصلاحية تاريخ اقتراب بسبب المنتجة
 لذلك المؤسسة مباشر شبه الإنتاج عملية لأن للتخزين اللجوء دون مباشرة تحول التي المادة الأولية بطلب مرهون
 .المخزنة الأولية المادة مراقبة إلى تلجأ لا
 
 للحبوب الوطني الديوانمن  القمح تشتري كونها الأولية المادة مراقبة يخص فيما محظوظة المؤسسة تعتبر      
 التابعة المخبرية الدواوين طرف من صارمة ويخضعه لمراقبة القمح يستورد الأخير وهذا الفلاحة لوزارة التابع
















  للمؤسسة التنظيمي تحليل الهيكل  :المبحث الثاني
  الهيكل التنظيمي العام للمؤسسةعرض : المطلب الأول
عة تتميز مؤسسة مطاحن الواحات بهيكلها التنظيمي في شكل بسيط إلا أنه جد محكم وهذا راجع إلى طبي
مصالح والتي تعمل كلها على تحقيق أهداف الشركة وتوفير أفضل منتوج نشاطها، حيث يشمل عدة دوائر و 
  .وذلك لتلبية متطلبات السوق
 التنظيمي العام للمؤسسةشكل الهيكل 
بد من استعراض هيكلها لا المصالح على مستوى المؤسسةقبل الخوض في التحليل والتوضيح لمختلف الإدارات و 
الذي هو وسيلة إعلام بالنسبة للمستخدمين الجدد وتبيان الترتيب الإداري من حيث دوائر وأقسام التنظيمي و 
 :الوحدة كما هو موضح في الشكل التالي 
 لمؤسسة مطاحن الواحاتلالهيكل التنظيمي العام )1-3(شكل رقمال
  













 أمانة المدير العام
 مسؤول الإستغلال
 خلية الإعلام الآلي
 مدقق رئيسي















 تحليل الهيكل التنظيمي العام للمؤسسة: المطلب الثاني
 :ة التجارةمصلح _1
 المباشر اتصالها طريق وهذا عن منتجة، مواد من بالمبيعات بالتكفل المصلحة هذه تقوم :المصلحة تعريف    
 ( .لها التابعة )البيع البيع ومراكز بنقاط والدائم
 :مهامها 
 ).الإنتاج مصلحة من تنازل طريق عن(للاستهلاك  المنتجة المواد استقبال 
 .الإنتاج مصلحة إلى وا  رسالها الزبائن طلبات استقبال 
 .الطلبات حسب للزبائن المنتوج تسليم 
 .المخرجات والمخزون مراقبة كميات المداخيل، 
 : المصلحة هذه تحت تندرج :المصلحة فصائل 
 .البيع مراكز عبر المنتجة المواد بتسويق تتكلف  :المبيعات فصيلة •
 .في السجلات وتسجيل كل المعلومات  المخزون بمتابعة تهتم فصيلة هي :المخزون تسيير فصيلة •
 .تتكفل بتغطية ديون المؤسسة :فصيلة تغطية الديون •
 
 :الصيانة مصلحة _2
 العمال يقوم كما بمختلف أنواعه، الوحدة عتاد صيانة في المصلحة هذه مهمة تتمثل  :المصلحة تعريف
 رئيس من بأمر بعملها الخاصة المدة القصوى تتجاوز لا لكي الآلات بتوقيف العمل هذا على الساهرين
 :إلى الصيانة عملية وتنقسم المصلحة،
 دورات وتنظيم حدوث عطب ومنع جيد بشكل الأشغال تسيير وحسن العتاد متابعة وتعني :الوقائية الصيانة
 .العتاد لمراقبة
 القضاء أجل من فيه العتاد والتحسين إصلاح خلالها فيتم العطب وقوع بعد المرحلة هذه وتأتي :التصليح صيانة
 .التوقيفات على
  :على تعتمد جولات وهي يومية لصيانة تخضع الإنتاجية الآلات أن كما
 .الإنتاجية العملية سير متابعة 
 .التصحيحية التشحيم بعمليات القيام 
 .العام التشحيم مخطط احترام على تعتمد شهرية وصيانة 
 .الصالحة غير الغيار قطع تبديل 
 نتائج حسب دوري هذا التنظيف ويكون الغرابيل، خزائن -المصفاة -للغرابيل :العام التنظيم تخص عامة صيانة
 .الرزامين الوردية، المناولين، فرق :وهم الإنتاج عمال العملية بهذه ويقوم المراقبة
 




 :هما فصلين إلى المصلحة هذه تنقسم  :المصلحة فصائل 
 .ميكانيكي أو نوعه كهربائي كان مهما عطل وقوع حالة في الآلات تصليح على تشرف  :التدخل فصيلة
 الحالات في حاجة المؤسسة لتوفير وهذا تصنيعها وا  عادة الغيار قطع صنع بعملية تتكفل  :الورشة فصيلة
 .القصوى
 :المستخدمين مصلحة _3
 كل إلى إضافة المتواجدين بالوحدة، بالعمال تتعلق التي المهام بكل المصلحة هذه تقوم: المصلحة تعريف
 العمال بشؤون اجتماعية مراسلة هذه المصلحة في توجد كما عليهم المشرف بالمستخدمين الخاصة الملفات
 .الاجتماعية
 :وهما المصلحة بها بالمهام المكلفة القيام في تشتركان فصيلتين المصلحة هذه تضم :المصلحة فصائل
المنح  فيها بما للعمال بالنسبة الأجور بتسوية تينالفصيل هذه تقوم  :وفصيلة الموارد البشرية الأجور فصيلة
  .وكل ما يتعلق بالمورد البشري في المؤسسة المقررة
 :المستخدمين مصلحة مهام 
 .للمؤسسة عالتاب الصحي على القطاع الإشراف مسؤولية تتولى كما بالعمال، المتعلقة الاجتماعية القضايا متابعة
 :وأهمها المؤسسة مصالح كل مع مباشر اتصال لها أن كما
 .المطاحن في العمال وغياب حضور لمعرفة  :الإنتاج مصلحة
 .الأجور كشوف لمراجعة  :العامة المحاسبة مصلحة
 .للعمل اللازم العتاد لمراقبة العامة الوسائل مصلحة
 :العامة الوسائل مصلحة_4
 وأدوات مكتبي أثاث من احتياجات المؤسسة تلبي حيث الرئيسي الممون المصلحة هذه تعتبر  :المصلحة تعريف
 عتاد لكل السنوي الجرد بعملية للقيام وهذا عامة، بصفة للمؤسسة هوامل ك بمراقبة قومت كما الكتابة
 .الأخرى المصالح لجميع الخدمات تقديم وتتولى )النقل وعتاد الإداري العتاد(المؤسسة
 :المصلحة هذه تضم  :المصلحة فصائل 
  .ونقل العمال وتسديد كافة الرسومتهتم بالترميم، : العامة الوسائل فصيلة
 :التموين مصلحة -5
 وفروع مصالح كل تقوم بتموين حيث الوحدة في مصلحة أهم التموين مصلحة تعتبر : المصلحة تعريف
رئيس المصلحة،رؤساء : حيث الحاجيات، حيث يشرف عليها من بينها تنسق كما ،حاجياتها حسب المؤسسة
 :الفصائل التالية ، وتنقسم الىالعمال الفصائل،
يتم نقلها إلى الأماكن المشتراة و  والمواد الأخرى )الأولية المادة(الحبوب باستقبال تقوم  :الاستقبال فصيلة
 .المخصصة للتخزين كما تعمل على مراقبة نوعية القمح




  من المخزن النقلية حاجيات كل من مصلحة الصيانة والإنتاج و مهمتها الشراء حيث تقوم بتلب :التموين فصيلة
عند عدم توفر المادة في المخزن تقوم المصلحة بتقديم طلبيه إلى الموردين ثم و  ذلك باستعمال وصل الإخراج،و 
 .تخزينها
 .الإشراف على عملية خروج المواد المصنعة من المؤسسةمهمتها تجميع المواد المصنعة و : فصيلة الإرسال
 :المخزون هو تتم فيه عملية التخزين و نوع: المخزن العام •
، بالإضافة )للتعليب(، الأكياس)الشاحناتخاصة بالمطحنة و (قطاع الغيار ،)لينصلب و  قمح(مواد أولية





















القرار بالكميات                           تخاذلا منهجية بوكس جينكينز  من خلالسلوب السلسلة الزمنية أتطبيق : المبحث الثالث
 .المنتجة من مادة السميد
القرار  تخاذلامنهجية بوكس جينكينز  من خلالسلوب السلسلة الزمنية أفي هذا المبحث سنقوم بتطبيق      
كمية  يبينالجدول التالي  للتعرف على سلوك الظاهرة في المستقبل القريبو بالكميات المنتجة من مادة السميد  
 .7122/21/17الى غاية 9222/12/12القنطار من : الشهري لمادة السميد وفق وحدة الوزن الإنتاج
 القنطار: كمية الانتاج الشهري لمادة السميد وفق وحدة الوزن):  1-3( الجدول رقم























































































































































- تقرت–مصلحة الانتاج لمؤسسة مطاحن الواحات : المصدر
 :مع الترميز التالي
 .الممثل بالاشهرعن المتغير المستقل  وهو الزمن  تعبر : 𝔱
 .تمثل كمية لانتاج الشهري من مادة السميد وتعبر عن المتغير التابع  :𝒫
 LTERGو  0. 5 SWEIVE تيالتطبيق استعانة ببرمجييتم 
 :دراسة وصفية لبيانات السلسلة
مشاهدة ممتدة  23 :بــ ة بالقنطار والمحددةر تتمثل السلسلة في الكميات المنتجة من مادة السميد المقد     
وقيمة   2122مسجلة سنة 6222قيمة دنيا ، و 2629273بمتوسط قدره  7122/21/17 إلى 9222/12/12
في وهو ما يبين درجة عدم التجانس  8722170 بانحراف معياري وقدره ،1122في سنة  72002عظمى
 :مستويات السلسلة، وبيانات السلسلة ممثلة في المنحنى التالي
 Pالمنحنى البياني لكمية انتاج السميد ) : 2-3( الشكل رقم
 
 SWEIVEالطالبة باستخدام برمجية   إعدادمن :المصدر
نلاحظ من خلال المنحنى البياني في الشكل أعلاه عدم وجود اتجاه عام بمرور الزمن في حين  وجود تذبذبات 
 .لأخرىمتمثلة في تقرعات ونتوءات هذه الأخيرة تختلف باختلاف الوتيرة التي تزداد بها من سنة 
 




 دراسة استقرارية السلسلة: المطلب الأول
 :متغيرات متأخرة  5المحسوبة بوجود  pيمثل الشكل التالي دالتي الارتباط الذاتي والجزئي للسلسلة 
 Pالتمثيل البياني دالتي الارتباط الذاتي والجزئي للسلسلة الأصلية  ):  3-3(الشكل رقم 
 
 LTERGمن اعداد الطالبة بالاعتماد على برمجية : المصدر
من مجال الثقة  )SCIP(نتوءات  5 خروج  pنلاحظ من خلال دالة الارتباط الذاتي البسيط للسلسلة الاصلية 
ا عن الصفر عند مستوى معنوية تختلف معنوي 5…… 1=Kأي أن المعاملات المحسوبة من أجل الفجوات 
ثبات ذلك نستعين باختبار ولإيل على عدم استقرارية السلسلة أي تتناقص بوتيرة بطيئة نحو الصفر، وهذا دل% 5
، وهذا ما يوضحه  ≤k 5لدراسة المعنوية الكلية لمعاملات دالة الارتباط الذاتي ذات الفجوات xob-gnujl
 pللسلسلة الأصلية xob-gnujl اختبار ) :4-3( الشكل رقم :الشكل التالي
  
 LETERGعتماد على برنامج من اعداد الطالبة بالإ




 tatS-Qوالتي توافق آخر قيمة العمود  =*Q6672891 ان الاحصائية المحسوبةنلاحظ من خلال الشكل 
   . χ() 05022364,491والموافقة لــــــــ % 5أكبر من الاحصائية المجدولة لتوزيع كاي تربيع  عند مستوى معنوية 
ن كل معاملات الارتباط الذاتي تساوي معنويا الصفر عند مستوى معنوية أومنه نرفض فرضية العدم القائلة 
 .كيد هذه النتيجة نستخدم اختبارات الجذر الوحدويأغير مستقرة ولت Pوهذا يعني أن السلسلة % 5
 :تطبيق اختبارات الجذر الوحدوي
فيليبس بيرون  واختبار ،FDAيمكن اختبار عدم استقرارية السلسلة من خلال منهجية ديكي فولر المطور    
 : مبينة في الجدول التالي  p، ونتائج هذه الاختبارات للسلسلة  PP
 Pللسلسلة  PP; ,  FDAنتائج اختبارات الجذر الوحدوي): 2-3( الجدول رقم 
القيمة المحسوبة  نوع النموذج نوع الاختبار
 cT
 %5 batTالقيمة الحرجة 
 FDAاختبار 
 1=: oH: جذر وحدوي
 474,3- -80727 )3(النموذج
 209, 2- 701,3- ) 2(النموذج
 549,1- 624,1- ) 1(النموذج
 PPاختبار
 oH:استقرارية
 03027 - 22027- ) 3(النموذج
 22822- 62227- ) 2(النموذج
 50821- 00221- )1(النموذج
 5 SWEIVEمن اعداد الطالبة بالاعتماد على برمجية : المصدر
 :منحيث يشير كل 
 نموذج بدون ثابثة ولا اتجاه عام): 1(النموذج 
 اتجاه عام بدوننموذج بوجود ثابثة و ): 2(النموذج 
 .نموذج بوجود ثابثة و اتجاه عام): 7(النموذج 
جذر وحدوي فهي غير مستقرة من  ىتحتوي عل Pمن خلال نتائج الاختبارات نلاحظ أن السلسلة قيد الدراسة 
 :حيث الاتجاه العام باعتبار ان
 5222أكبر من احتمال ) 1222( bيتضح لنا أن قيمة معامل الاتجاه العام   )7(و) 2( ينمن خلال الملحق  
 ما يدل على عدم وجود اتجاه عام في السلسلة % 5لايختلف معنويا عن الصفر بنسبة معنوية   bوبالتالي فان 




 Cو احتمال  22822أكبر من احصائية المجدولة  32127التي تساوي  FDAاحصائية :النموذج الثانيفي 
 .الصفر وهنا ننتقل مباشرة للنموذج الأول عنلا يختلف  Cمعناه أن  5222أقل من  192222
وبالتالي نقبل فرضية العدم  لكاي تربيعأقل من الاحصائية المجدولة  FDAاحصائية  والثالث في النموذج الأول
 .بوجود جذر وحدوي
أقل بالقيمة المطلقة من ) 1(و)  7(للنماذج   NORREP -SPILIHPالقيم المحسوبة بالقيمة المطلقة لاختبار 
فالسلسلة لها جذر  ومنه  = φ: oH1ومنه نقبل فرضية العدم % 5القيم الحرجة لكاي تربيع عند مستوى معنوية 
 .مستقرةوحدوي فهي غير 
 Cو احتمال  -22822المجدولة  إحصائيةأكبر من  -62227التي تساوي  FDA إحصائية:في النموذج الثاني
 الصفر عنلا يختلف  Cمعناه أن  5222أقل من  192222
غير مستقرة وتحتوي على جذر وحدوي وأنه يجب قبول   Pالسلسلة  إنوبالتالي يتضح من خلال النتائج السابقة  
اي أن عدم استقرار السلسلة ناتج عن وجود اتجاه عام عشوائي مما يستوجب تحويل السلسلة  SDفرضية 
 .الأولىسلسلة فروقات من الدرجة  إلى Pالاصلية 
 :ةالسلسلة الأصليعدم استقرارية  إزالة
على سلسلة  نحصل               الأصليةعلى السلسلة  الأولىالفروقات من الدرجة  إجراءبعد 
 :والممثلة في الشكل البياني التالي  PDنرمز لها  الأولىالفروقات من الدرجة 
 pd الأولىالمنحنى البياني لسلسلة الفروقات من الدرجة ):  5-3( الشكل رقم 
 
 LTERGبرمجية  مباستخداالطالبة  إعدادمن : المصدر




وهذا ما يدل على أن ، يتذبذب حول القيمة صفر Pdمن خلال الشكل نلاحظ أن المنحنى الخاص بالسلسلة 
 27المحسوبة بوجود  PDللسلسلة الارتباط الذاتي والجزئي دالتي  )  6-7(السلسلة مستقرة، ويمثل الشكل رقم 
 :متغيرة متأخرة
 Pdدالتي  الارتباط الذاتي والجزئي للسلسلة )  6-3(الشكل رقم 
 
 LTERGبرمجية  مباستخداالطالبة  إعدادمن : المصدر
تساوي معنويا الصفر  k= 23.……2نلاحظ من خلال الشكل اعلاه أن المعاملات المحسوبة مناجل الفجوات









 أي تتناقص تدريجيا نحو الصفر، ويمكن التأكد من ذلك باستعمال اختبار1.69
 :، وهذا ما يوضحه الشكل التاليxob-gnujl
 Pdلسلسلة الفروقات من الدرجة الأولى  xob-gnujlاختبار ):  7-3( الشكل رقم 
 
 LTERGبرمجية  مباستخداالطالبة  إعدادمن : المصدر




 tatS-Qوالتي توفق آخر قيمة العمود  =*Q 622277 لال الشكل ان الاحصائية المحسوبةنلاحظ من خ
. χ() 05022364,491والموافقة لــــــــ % 5تربيع عند مستوى معنوية  أصغر من الاحصائية المجدولة لتوزيع كاي
% 5ومنه نقبل فرضية العدم القائلة ان كل معاملات الارتباط الذاتي تساوي معنويا الصفر عند مستوى معنوية 
الجذر الوحدوي، ونتائج هذه  كيد هذه النتيجة نستعين بإختباراتأمستقرة ولت pDوهذا يعني أن السلسلة 
 : الاختبارات مبينة في الجدول التالي
 pDللسلسلة  الجذر الوحدوي نتائج اختبار) 3-3(الجدول رقم
المحسوبة  القيمة نوع النموذج نوع الاختبار
 cT




 53027- 729221- )3(النموذج
 72822- 689221- )2(النموذج
 50821- 638221- )1(النموذج
 SSPKاختبار 
 oH:استقرارية
 60122 20222 )3(النموذج
 76022 95222 )2(النموذج
لا تحتوي على جذر وحدوي فهي مستقرة من حيث  tpdات نلاحظ أن السلسلة قيد الدراسةمن خلال الاختبار 
 : الاتجاه العام باعتبار أن
أكبر بالقيمة المطلقة من القيم الحرجة ) 7(و) 2(و) 1(للنماذج  FDAالقيم المحسوبة بالقيمة المطلقة لاختبار  -
، ومنه السلسلة ليس لها  H 1:1 ومنه نقبل الفرضية البديلة% 5لجدول كاي تربيع عند مستوى معنوية 
 .جذر وحدوي فهي مستقرة
أصغر من القيم الحرجة المستخرجة من ) 7(و ) 2(للنماذج  SSPKالقيم المحسوبة بالقيمة المطلقة لاختبار  -
     ،وبالتالي نقبل فرضية العدم nihS ;tdimhcS ;.spillihP ;.ikswoktaiwKالجدول المعد من طرف
 )فرضية الاستقرارية( 
اكبر من احتمال )8322(bل معامل الاتجاه العام يتضح لنا أن قيمة احتما )6(و) 5( ينمن خلال الملحق








 :اختبارات التوزيع الطبيعي 
لمادة السميد تحمل  المستقرة لكمية الانتاج tp-d سنختبر ما اذا كانت سلسلة الفروقات من الدرجة الاولى 
،نتائج هذا الاختبر  arreb-euqrajخصائص التوزيع الطبيعي أم لا، من أجل هذا يمكننا استعمال اختبار 
 :مبينة في الشكل التالي
 p-dنتائج اختبار فرضية التوزيع الطبيعي للسلسلة ) : 8-3( الشكل رقم 
 
 sweiveمن اعداد الطالبة باستخدم برمجية : المصدر
 و sisotruK من قيمة معامل التناظر والتفلطح دراسة التوزيع الطبيعي لهذه السلسلة تتم انطلاقا ان
 :على الترتيب، من خلال نتائج الشكل أعلاه يتضح أنه ssenwekS















 .أي أن هذه السلسلة متناظرة oH  𝒹= 2ومنه نقبل الفرضية  69.1< 𝒹₁لدينا 















 .نرفض فرضية التفلطح الطبيعي:  69.1<₂𝒹بما أن 
 :حيث نلاحظ أن هذه الأخيرة  areB-euqraJيمكن التأكد من ذلك باستعمال احصائية     
 .وعليه السلسلة المستقرة لا تتوزع توزيعا طبيعيا    BJ  0.502 13,6465625.99   




 : SDBاختبار الاستقلالية  
ونتائج هذه الاختبارات  diiتتميز ببنية ارتباط وبتوزيع متماثل ومستقل  pdسوف نختبر ما اذا كانت السلسلة 
 :مبينة في الجدول التالي
 pDللإستقلالية للالسلسلة  SDBنتائج إختبار  )4-3(الجدول رقم
 m SDBاحصائية 
  2 283,4
 3 798,4
 4 210,5
 5 138, 4
 6 682,4
 sweivEبالاعتماد على برنامج  الطالبةمن اعداد: المصدر
تتميز بارتباط قوي حيث أننا نرفض فرضية الاستقلالية   pd، يتضح جليا أن السلسلة 1من خلال هذه النتائج
عند  6821اكبر تماما من القيمة المجدولة للتوزيع الطبيعي SDBاحصائية  6.…3 .2=mباعتبار أن من أجل 
 .يمكن القول أن سلسلة كمية الانتاج لمادة السميد قابلة للتنبؤ على المدى القصير% 5مستوى معنوية 
 حلة التعرف على النموذج وتقديرهمر : المطلب الثاني
 :التعرف على النموذج  -1
)  6-7(رقم لاعتماد على الشكل السابق وبا ،RAو AMالتعرف على النموذج يعني تحديد رتبة النماذج 
 (1)نلاحظ أن معامل الأرتباط  pdالذي يمثل دالتي الارتباط الذاتي البسيطة والجزئية للسلسلة المستقرة 
كل معاملات الارتباط الذاتي تنعدم معنويا، وهي الحالة التي  k1يختلف معنويا عن الصفر ومن أجل 
يختلف معنويا عن الصفر ومن  r) 1(،كما نلاحظ أيضا أن معامل الإرتباط الجزئي )1(AMتوافق نموذج 
  )1(RAتنعدم معنويا وهي الحالة التي توافق النموذج كل معاملات الارتباط الجزئي  k1أجل 
تبعا لما قدم في النقاط السابقة تكون الصيغة الرياضية المثلى للنماذج الثلاثة المحتملة للسلسلة المستقرة 
 :على الشكل الموالي
 
                                                             
1


















وسيتم الاستعانة ببرمجية  serauqS tsaeLوفقا للنتائج المتحصل عليها سابقا نقوم بتقدير النماذج بطريقة 
لكل نموذج، ويكون النموذج  zrawhcSو CIAللمفاضلة بين النماذج من أجل حساب معياري  sweivE
أي تصغير لهذه  )CIB( zrawhcS،  EKIAKA )CIA( المختار هو الذي يعطي أفضل توفيقة بين
 :والجدول الموالي يوضح النتائج. المعايير
 المحتملة للنماذج نتائج معايير المفاضلة):  5-3( الجدول رقم 









   
 1sweivEمن اعداد الطالبة باستخدام برنامج: المصدر
،  AMIRA) 12122( نتجة من مادة السميد هو نموذجعن الكميات الم الذي يعبر الأمثلالنموذج  أنحظ نلا
 .لان كل المعايير  تؤكد افضليتة
، حيث تقع كلها داخل دائرة الوحدة وكذلك أقل معكوس جذور هذا النموذجمن كد أمن خلال الشكل الموالي، نت
 من الواحد
 )1,1,0(AMIRAنتائج معكوس جذور النموذج ): 9-3( الشكل رقم
 
 sweiveمن اعداد الطالبة بالاعتماد على برمجية :المصدر
                                                             
1
 )8(والملحق رقم) 9(أنظر الملحق رقم 




 اختبار النموذج والتنبؤ: المطلب الثالث
 .لإجراء عملية التنبؤ الأخيرسنقوم باختبار النموذج لكي يكون ملائما في 
 :اختبار النموذج-1
 .ه المرحلة نقوم باختبار معنوية معالم النموذج و اختبار توزيع سلسلة البواقيذه في
 :اختبار معنوية معالم النموذج 1-1
باعتبار أن قيمة ستودنت بالقيمة  5222بنسبة معنوية  إحصائيةنقوم الآن باختبار النموذج، نلاحظ أن للمعالم 
 .للتوزيع الطبيعي 6821أكبر تماما من القيمة الحرجة ) 67710922(  1المطلقة
المقدرة، وبالتالي هذا يعطينا و من خلال الشكل أدناه يمكننا ملاحظة شبه تطابق بين منحنيي السلسلة الأصلية 
 .من مادة السميد الإنتاجعن بيانات كميات  AMIRA) 12122(فكرة عن مدى أهمية تعبير النموذج المقدر 
 السلسلة الأصلية والسلسلة المقدرة) 11-3(الشكل رقم
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 نتائج تقدير النماذج ) 21) (8) (9(أنظر الملاحق رقم 




 :اختبار سلسلة البواقي 2
 :اختبار دالة الارتباط الذاتي لسلسلة البواقي 1-2    
 : متغيرة متأخرة 27دالتي الارتباط الذاتي والجزئي لسلسلة البواقي المحسوبة بوجود ) 11-7(  يمثل الشكل رقم
 التمثيل البياني لدالتي الارتباط الذاتي والجزئي لسلسلة البواقي): 11-3(الشكل رقم 
 
 LTERGمن اعداد الطالبة اعتمادا على برمجية : المصدر










 وهذا تؤكده احصائية. ، وهذا يعني أن هناك استقلالية تامة بين الاخطاء1.69
. χ() 050225.199) 2(حرية ن القيمة المجدولة بدرجةم أقل تماما) 2222(تساوي  لتيا yerfdoG-hcsuerB
تبقى دائما أقل من القيمة ) 705232(التي تساوي  xoB-gnujLويمكن التأكد كذلك باستعمال احصائية 










 لسلسلة البواقي xoB-gnujLاختبار  ) :  21-3(الشكل رقم 
 
 LTERGمن اعداد الطالبة بالاعتماد على برنامج :المصدر
 :اختبار دالة الارتباط الذاتي لسلسلة مربعات البواقي 2-2
متغيرة  27دالتي الارتباط الذاتي والجزئي لسلسلة مربعات البواقي المحسوبة بوجود ) 71-7( يمثل الشكل رقم
 :متأخرة
 التمثيل البياني لدالتي الارتباط الذاتي والجزئي لسلسلة مربعات البواقي): 31-3( الشكل رقم 
 
 sweivEمن اعداد الطالبة بالاعتماد على برنامج :المصدر
أن سلسلة  مربعات البواقي مستقرة حيث أن معاملات الارتباط الذاتي تقع  نلاحظ من خلال الشكل اعلاه     









     ، وهذا يعني أن الأخطاء العشوائية تتميز بتباين شرطي ثابت1.69
تبقى دائما أقل من  )218270(التي تساوي  xoB-gnujLويمكن التأكد كذلك باستعمال احصائية  ).متجانس(
 : وهذا وا يوضحه الشكل الموالي. . χ() 05022364.491القيمة المجدولة 




 لسلسلة مربعات البواقي xoB-gnujLاختبار  ) :41-3( الشكل رقم 
 
 LTERGمن اعداد الطالبة بالاعتماد على برنامج :المصدر
 :اختبار التوزيع الطبيعي لبواقي النموذج المقدر 3-2
سنحاول فيما يلي معرفة ما اذا كانت سلسلة البواقي تحمل خصائص التوزيع الطبيعي، والشكل التالي يوضح 
 :معاملات التوزيع الطبيعي
 لسلسلة البواقي معاملات التوزيع الطبيعي): 51-3( الشكل رقم 
 
 sweiveمن اعداد الطالبة بالاعتماد على برمجية : المصدر
لسلسلة البواقي أكبر من احصائية كاي تربيع عند درجة حرية  BJمن خلال الشكل أعلاه نلاحظ أن احصائية 
 .وعليه سلسلة البواقي لا تتوزع توزيعا طبيعيا 2
 





يمكننا التنبؤ في الفترات اللاحقة على المدى القصير وبناء  صلاحيتة واختبار مدى بعد اختبار النموذج المقدر
 :والنتائج مبينة في الجدول التالي. 0122الثقة للتنبؤ لهذه القيم، لنأخذ مثلا سنة  مجال
 )1.1.0(AMIRAباستعمال نموذج  نتائج التنبؤ بانتاج السميد): 6-3( الجدول رقم


















 LTERGمن اعداد الطالبة اعتمادا عاى برنامج :المصدر
بغية اتخاذ القرارات قا بناء فترات الثقة للتنبؤ لكي يكون التحليل دقيب نقومان  بعد حساب التنبؤ يجب دوما
، يمكن القول أن التنبؤ يتبع السلسلة الأصلية مما يؤكد الجودة الاحصائية الموالي، ومن خلال الشكل الملائمة










 التنبؤ داخل وخارج العينة و بناء مجالات الثقة للتنبؤ): 61-3( الشكل رقم
 
 LTERGمن اعداد الطالبة بالاعتماد على برنامج : المصدر
 
من خلال النتائج المتحصل عليها سابقا، التي يمكن تقديمها للمؤسسة محل الدراسة كأسلوب مساعد على     
حيث تبين أن أقل قيمة ممكنة للإنتاج مقدرة . القرار بالدعامة التقنية، وذلك على حسب الخطة المعتمدة اتخاذ
قنطار وبالتالي يتبين أن الأسلوب الكمي  11280221:فقدرت بـــ إنتاجقنطار أما أعلى كمية  2320296:بــ
حالات  إلىت الإنتاج تبدو في المتوسط دون اللجؤ على كميا )AMRAالسلاسل الزمنية بنماذج (المستخدم 
 :وعليه  .1122التخزين الكثيرة كما وجد في المؤسسة كما هو الحال في سنة 
القرار  اتخاذمن خلال منهجية بوكس جينكيز يقود إلى دقة عالية في  ةالزمنيالسلاسل  أسلوب إدخاليعتبر 
السابق في فترة الدراسة، كما أن ارتكاز  الإنتاجمن  أكثريتطلب معلومات  لا الأسلوبا دإلى كون ه إضافة










الاقتصاد القياسي وهو أسلوب السلاسل الزمنية وفق منهجية بوكس  أساليبأحد الفصل بتطبيق  قمنا في هذا  
 حيث تم تطبيق .جينكينز على أحد منتجات مؤسسة مطاحن الواحات، وهذا بعد تقديم المؤسسة باختصار
 التوقعالنتائج النهائية لعملية  إلىمنهجية بوكس جينكينز على الكميات المنتجة من مادة السميد ومن ثم توصلنا 
غاية ديسمبر  إلى 9222من جانفي  ابتدءاانطلاقا من معطيات شهرية لمدة ستة سنوات ماضية  الإنتاجبكميات 
  ltergو sweivEوهذا باستعمال برمجيتي  7122
 )1,1,0(AMIRAوجد أن السلسلة تتبع نموذج قياسي خاص بها  ،بين عدة نماذج قياسيةد المفاضلة عب
السميد للفترة المقبلة وهنا نكون قد قدمنا للمؤسسة  لإنتاج المتوقعةالقيم وانطلاقا من هذا النموذج تم حساب 































 تكوين عن فضلا مستقبلا   الانتاج كمية تحديد إلى اتخاذ القرار بشأن الكميات المنتجة  عملية تهدف      
 يعني اتخاذ القرار أصبح والمتلاحقة السريعة للمتغيرات وكنتيجة المستقبلية، الأحداث بعض عن الأمثل الحكم
 العمل مسارات تحديد التخمين في أو الفراسة على فقط الاعتماد يمكن لا أنه وخاصة والفشل النجاح بين الفيصل
تطبيق اسلوب ( عموما وما تم التطرق اليه في هذا البحث خصوصا الكمية  الأساليب أو فالطرق المستقبلي،
 المستقبلة الأحداث عن التوقعات أفضل إعداد في تساعد ) منهجية بوكس جينكينز من خلالاللسلاسل الزمنية 
 .متخذي القرار بين المشترك والإدراك الفهم توافر بشرط لكن
 القرار يتم فهذا ذلك، من أعمق ولكنه تحديد أرقام للكميات المنتجة مجرد ليس ذاته حد في القرار الانتاجيو      
 جميع من عليها الحصول يتم مدخلات على أساسية بصفة يعتمد حيث الأجل وطويلة قصيرة إلى خطط ترجمته
 ضوء في تطويرها يتم والتي الإحصائية الأساليب بعض تطبيق مع المنظمة مستوى على الوظيفية الأنشطة
 .المؤسسة إدارة لدى المتراكمة الإدارية والخبرات المعرفة
 :الدراسة نتائج
 على بها تم الخروج التي النتائج أهم إيجاز يمكن المختلفة مراحله وعبر الموضوع جوانب لأهم التطرق خلال من
 :التالي النحو
 :النظري المستوى على :أولا
باختيار النموذج ان منهجية بوكس جينكينز تعتمد على منهج واضح من خلال اتاحة الفرصة للباحث  -
  .ضمن ما توفر من نماذجالامثل للدراسة 
                              :  سلوب رياضي بحث في معظم مراحلها الاربعةأج و اارتكاز هذه المنهجية على منه -
نهجية بوكس جينكينز حدس الباحث ، اضافة الى ما سبق تتطلب م)التنبؤ الاختبار، التقدير، التعرف،( 
 .اجادته لمختلف البرمجيات التي يتطلبها تطبيق هذه المنهجيةو 
 الوظائف لأغلب أساسية عملية يمثل كما في مختلف المؤسسات، ضروريا اتخاذ القرار أمرا يعتبر -
 .......المبيعات ،الادارية خاصة منها الانتاج
 إلمامهم وكذا ذلك على قادرة إطارات اتخاذ القرار إلى بعملية قيامها عند الاقتصادية المؤسسة تحتاج -
 .مؤشراتها وفهم استخدامها وكيفية العلمية والأساليب الطرق بمختلف الجيد
صانع  قدرة التنبؤ، في المستخدمة كالطريقة العوامل من بالعديد اتخاذ القرار في الدقة مستوى يرتبط -
 عامة وبصفة فيها، سيتم التي الزمنية الفترة عن فضلا والمعلومات البيانات توفر مدىو  الفنية، القرار








 التطبيقي المستوى على :ثانيا
 سياسة وضع في يساعد أنه إلى إضافة للتسويق، سليمة خطط وضع في أساسي أمر الانتاج وتحليل دراسة إن
 إلا هذا يتأتى ولن المسطرة، الأهداف نحو الوصول في مواردها كفاءة مدى تحديد من الإدارة لتتمكن للمبيعات
 التسيير على المؤسسة تساعد التي التقنيات هذه بين ومن تسييرية، وتقنيات وقواعد أسس وضع طريق عن
 دراستنا في قمنا لذا رار الانتاجي،قتخاذ اللإ نظام وضع هو استراتيجي تخطيط وتحقيق لطاقاتها المستقبلي
خاص  نموذج استخرجنا حيث جينكينز منهجية بوكس من خلالالسلاسل الزمنية  طريقة ستخدامإب التطبيقية
 :مايلي بينت هذه الدراسة أن إلا "رنجينك و بوكس"ة منهجي تطبيق كيفية وضحنا كما منتج،بال
 على والاقتصار اتخاذ القرار عملية في العلمية الأساليب على في المؤسسة محل الدراسة الاعتماد عدم -
 . الخبرة على والمبني المبدئي التكهن على تعتمد التي البسيطة الطرق
السلاسل الزمنية وفق منهجية بوكس جينكينز تم التوصل  اسلوببعد دراستنا الميدانية من خلال تطبيق  -
  )1,1,0(AMIRAنتاج السميد النموذج إذج قياسي يلائم المنتج حيث يتبع الى نمو 
  :التوصيات
 :التالية الحلول اقتراح يمكن الشركة في الموجودة والنقائص إليها المتوصل النتائج خلال فمن من
 في يكون فإنه باتخاذ القرار الإدارة اهتمت فإذا في اتخاذ القرار، العلمية الأساليب بتطبيق أكثر العناية -
 .التنسيق بين مختلف وظائفها والحصول على نتائج قريبة الى الواقع العملي إمكانها
  .فعلا المحققة والنتائج الأهداف بين الموجودة الانحرافات من انطلاقا القرارات اتخاذ -
 .عقلانية بكيفية المتاحة والمادية البشرية الطاقة استغلال -
الاستعانة بالبرامج التدريبية لاطارات المؤسسات الاقتصادية بغية جعل هذه الاطارات في المسار  -
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